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In der vierteljährlichen Reihe „Einkaufspreise der Betriebsmittel" 
veröffentlicht EUROSTAT in den Mitgliedstaaten der Gemein­
schaft erfaßte monatliche und jährliche Preise der wichtigsten 
landwirtschaftlichen Betriebsmittel. 
Die Grundlagen zu dieser Veröffentlichung wurden in Zusammen­
arbeit mit den zuständigen nationalen Dienststellen erarbeitet. 
Allen, die zum Gelingen dieser Veröffentlichung beigetragen 
haben, spricht EUROSTAT an dieser Stelle seinen Dank aus. 
EUROSTAT bemüht sich ständig um eine Verbesserung und 
Ergänzung seiner Berichterstattung über die Preise der Landwirt­
schaft. Bemerkungen und Anregungen seitens der Leserwerden 
deshalb mit Interesse entgegengenommen. 
Darstellung 
Seit 1979 wird bei der Herstellung der Hefte eine neue Druck­
technik benutzt, die der Einsatz der elektronischen Datenver­
arbeitung ermöglichte. Dieses Verfahren verlangte eineTrennung 
der Beschreibung der Preisreihen von den Preisen selbst, so daß 
der einführende Teil der Veröffentlichung nun auch die Produkt­
definitionen und Angaben über die Frachtlage, den Handelsweg 
usw. enthält, die früher in den Tabellenköpfen angegeben waren. 
Da sich die Definitionen der Preisreihen ändern können und zum 
Teil spürbare Unterschiede von Land zu Land aufweisen, hat 
EUROSTAT „Kataloge der die Preisreihen bestimmenden Merk­
male" veröffentlicht. Eine Neuausgabe ist in Vorbereitung. 
Grundsätzlich werden alle Preise ohne Mehrwertsteuer und son­
stige Steuern, jedoch einschließlich Subventionen veröffentlicht. 
Umrechnung in ECU 
Seit Januar 1980 rechnet EUROSTAT die in Landeswährung über­
mittelten Preise in ECU C) um, während vor diesem Zeitpunkt die 
Umrechnung in ERE(2) erfolgte. Zu Beginn des Europäischen 
Währungssystems (EWS) waren Wert und Zusammensetzung 
der Europäischen Währungseinheit (ERE) identisch. 
Die ECU ist wie ihre Vorgängerin eine Währungskorbeinheit, die 
sich aus einer bestimmten Menge jeder der Gemeinschafts­
währung zusammensetzt. Ihr Wert wird täglich ermittelt, indem 
die Kurse jeder Einzelwährung über den US-Dollar auf den 
Devisenmärkten festgestellt und mit den bereits für die ERE per 
28. Juni 1974 festgelegten Gewichten gewogen werden (2). Die 
täglichen Gegenwerte der ECU in den einzelnen Landeswährun­
gen werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht. 
Im vorliegenden Heft werden die Mittelwerte der ECU für die 
angegebenen Berichtszeiträume verwendet. 
Vergleichbarkeit 
Die in den Tabellen der vorliegenden Veröffentlichung angege­
benen prozentualen Veränderungsraten der absoluten Preise 
gegenüber dem Vormonat und dem gleichen Monat des Vorjahres 
beziehen sich auf die in Landeswährung (und nicht in einer ge­
meinsamen Rechnungseinheit) ausgedrückten Preise. Damit soll 
eine von Währungsschwankungen unbeeinflußte Entwicklung 
der Preise wiedergegeben werden. 
Da die Umrechnung in eine gemeinsame Währungseinheit über 
Wechselkurse im allgemeinen kein wirklichkeitsgetreues Bild 
über das Verhältnis der Binnenkaufkraft der einzelnen Gemein­
schaftwährungen untereinander vermitteln kann, sollten Ver­
gleiche zwischen den Ländern nur mit entsprechendem Vorbe­
halt angestellt werden. 
Auch die Produktdefinitionen der veröffentlichten Preisreihen 
sind trotz aller Bemühungen, die zusammen mit den zuständigen 
nationalen Dienststellen unternommen wurden, noch immer nur 
begrenzt vergleichbar. 
Jeder, der um die Schwierigkeiten einer Harmonisierung von 
Preisstatistiken weiß, wird einsehen, daß der angestrebte Grund­
satz völliger „Identität" bei der Produktdefinition und besonders 
auch bei den übrigen preisbestimmenden Merkmalen erst nach 
vielen Jahren, wenn überhaupt, zu verwirklichen sein wird. 
Selbst nationale Preisreihen sind mit Vorsicht zu interpretieren. 
So stellt z.B. das Statistische Bundesamt in Wiesbaden seiner 
Berichterstattung über absolute Preise in seiner Veröffentlichung 
„Preise und Preisindizes für die Land- und Forstwirtschaft" fol­
genden Hinweis voran: „Die Statistik der Erzeugerpreise und der 
Einkaufspreise für die Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preißstatistik in erster Linie auf den Nachweis von Preisverände­
rungen abgestellt. Deshalb sind ihre wichtigsten Ergebnisse auch 
Preisindizes und Preismeßzahlen und nicht etwa Durchschnitts­
preise in absoluter Höhe. Soweit dennoch...absolute Preise 
veröffentlicht werden, können diese daher im allgemeinen nur 
als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. Wirklich zuver­
lässige Angaben über das absolute Preisniveau würden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel größere Anzahl von 
Einzelpreisen (einzelner Berichtsstellen) voraussetzen." 
C) Siehe Entschließung des Europäischen Rates vom 5. Dezember 1978, Teil A. 
(2| Bezügl. der Einzelheiten der ERE vgl. frühere Hefte dieser Veröffentlichung und vor 




In the quarterly series 'Purchase prices of the means of produc­
tion' EUROSTAT publishes monthly and annual prices - collected 
in the Member States of the Community - of the principal means 
of agricultural production. 
The publication is produced in conjunction with the relevant 
national departments, and EUROSTAT would like to take this 
opportunity of expressing its gratitude to all those who have con­
tributed to its success. 
EUROSTAT is constantly endeavouring to improve and expand 
its agricultural price reporting and would be happy to receive any 
constructive comments and suggestions from users. 
Comparability 
The percentage variations in absolute prices compared with the 
previous month and the same month of the previous year given 
in the tables are calculated from prices expressed in national 
currencies (and not in a common unit of account), the aim being 
to show price trends which are not affected by monetary fluctua­
tions. 
Since conversion into a common monetary base by means of 
exchange rates does not usually give a true reflection of the real 
situation of the domestic purchasing power ratios of the different 
Community currencies, comparisons between countries should 
be made with due caution. 
Presentation 
Since 1979, new printing techniques, made possible by the use 
of electronic data processing equipment, have been used to 
produce these bulletins. This procedure has, however, necessi­
tated the separation of the descriptions of the price series from 
the prices themselves, so that the introductory section of this 
publication now contains the definitions of the products and 
details concerning their delivery points, marketing stages etc. 
previously shown in the table headings. 
As the definitions of the price series can change over time and 
sometimes differ significantly from one country to another, EURO­
STAT has published 'Catalogues of characteristics determining 
the price series'. A new edition is currently being prepared. 
In principle, all prices are published exclusive of VAT and other 
taxes, but inclusive of subsidies. 
Conversion to ECU 
As from January 1980, EUROSTAT has converted prices quoted 
in national currencies into ECU,1 whereas prior to that date the unit 
of account used was the EUA.2 At the beginning of the European 
Monetary System (EMS) the value and composition of the Euro­
pean currency unit (ECU) were identical to those of the European 
unit of account (EUA). 
In addition, despite repeated efforts in cooperation with the rele­
vant national departments, the degree of comparability between 
the product definitions of the published price series is still some­
what limited. 
All those who are acquainted with the difficulties inherent in 
harmonizing price statistics will understand that the principle of 
complete identity of production definition and other price-deter­
mining characteristics will not be achieved for many years, if at 
all. 
Even national price series have to be interpreted with caution; for 
instance, in its publication on 'Prices and price indices for agri­
culture and forestry' ('Preise und Preisindizes für Land- und Forst­
wirtschaft'), the Federal Statistical Office in Wiesbaden includes 
the following foreword to the prices in absolute values: 'The 
purpose of statistics on agricultural producer and purchase prices 
is, like all official price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, the most important results are price indices and 
price index numbers and not, for instance, average prices in 
absolute values. Any prices in absolute values... can therefore be 
considered only as approximate reference data. Truly accurate 
data on the absolute level of prices would require other survey 
methods, and in particular, a far greater number of individual 
prices (at different survey points).' 
Like its predecessor, the ECU is a 'basket'-type unit based on a 
given amount of each of the national currencies. Its value is 
calculated daily using for each single currency the market rate of 
exchange via the US dollar and the weightings already fixed for 
the EUA as at 28 June 1974.2 The daily equivalent values of the 
ECU in the various national currencies are published in the 
Official Journal of the European Communities. 
The ECU values used in this publication are average values for 
the period considered. 
See Resolution of the European Council of 5 December 1978, Annex A. 
For details of the EUA see previous issues of this publication and in particular the 
monthly bulletin 'General statistics'. No 3-1977, explanatory notes to Table 753. 
X 
Remarques préliminaires 
Dans le bulletin trimestriel «Prix d'achat des moyens de produc­
tion», l'EUROSTAT publie les prix mensuels et annuels des princi­
paux moyens de production agricole relevés dans les pays 
membres de la Communauté. 
Cette publication a été réalisée en collaboration avec les institu­
tions nationales compétentes, et l'EUROSTAT tient à exprimer ici 
ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à son succès. 
L'EUROSTAT s'efforce d'améliorer et de compléter continuelle­
ment ses séries de prix agricoles et apprécie toute observation 
et suggestion formulées par les utilisateurs. 
Présentation 
Depuis 1979, une nouvelle technique d'impression, rendue 
possible par l'utilisation de l'informatique, a été utilisée pour la 
réalisation de ces bulletins. Cette technique exige que l'on sépare 
les séries de prix de leur définition, de sorte que les définitions 
des produits et les données relatives à leur point de livraison, 
phase de commercialisation, etc., figurent maintenant dans la 
partie introductive de ces publications et non plus en tête des 
tableaux. 
Comme les définitions des séries de prix peuvent évoluer et pré­
senter des différences parfois importantes d'un pays à l'autre, 
l'EUROSTAT a publié des «Catalogues des caractéristiques déter­
minantes des séries de prix». Une nouvelle édition de ces cata­
logues est en préparation. 
En principe, tous les prix sont publiés hors TVA et autres taxes, 
mais comprennent les subventions. 
Conversion en ECU 
Depuis janvier 1980, l'EUROSTAT effectue la conversion des prix 
exprimés dans les monnaies nationales en ECU(1), alors que, 
jusqu'ici, la conversion se faisait en UCE(2). Au moment de 
l'entrée en application du Système monétaire européen (SME), 
l'unité monétaire européenne (ECU) avait la même valeur 
et la même composition que l'unité de compte européenne (UCE). 
Comparabilité 
Les pourcentages de variation des prix en valeur absolue indiqués 
dans les tableaux, par rapport au mois précédent et au même 
mois de l'année précédente, se réfèrent aux prix exprimés en 
monnaie nationale (et non en une unité de compte commune), 
afin de montrer l'évolution des prix indépendamment des fluc­
tuations monétaires. 
La conversion en une base monétaire commune au moyen de 
taux de change ne reflétant normalement pas exactement la 
situation réelle du pouvoir d'achat intérieur des différentes 
monnaies de la Communauté, les comparaisons entre pays 
doivent être faites avec la prudence qui s'impose. 
En outre, le degré de comparabilité entre les définitions des 
produits entrant dans les séries de prix publiées est encore assez 
faible en dépit des efforts répétés qui ont été accomplis conjointe­
ment avec les institutions nationales compétentes. 
Tous ceux qui connaissent les difficultés à l'harmonisation des 
statistiques des prix comprendront toutefois que l'identité abso­
lue de la définition du produit et des autres caractéristiques déter­
minantes des prix ne pourra être réalisée avant de nombreuses 
années, si elle l'est jamais. 
Même les prix nationaux doivent être interprétés avec prudence; 
ainsi, dans ses publications sur les «Prix et indices de prix pour 
l'agriculture et la sylviculture» («Preise und Preisindizes für die 
Land- und Forstwirtschaft»), le Statistisches Bundesamt de Wies­
baden fait précéder les prix en valeur absolue de l'avis suivant: 
«La statistique sur les prix à la production et les prix d'achat dans 
l'agriculture vise essentiellement, comme l'ensemble de la stati­
stique officielle sur les prix, à mettre en évidence les variations 
de prix. C'est pourquoi ses résultats les plus importants sont des 
indices et rapports de prix et non pas, par exemple, des prix 
moyens en valeur absolue. Les prix en valeur absolue...ne 
peuvent donc être considérés que comme des données de réfé­
rence approximatives. Des données vraiment sûres concernant 
le niveau absolu des prix supposeraient d'autres méthodes 
d'enquête et surtout un nombre beaucoup plus important de prix 
détaillés (en différents points d'enquête).» 
Comme l'unité précédente, l'ECU est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune des monnaies natio­
nales. Sa valeur est calculée quotidiennement suivant le cours 
de chaque monnaie par rapport au dollar sur le marché des 
charges, et compte tenu des pondérations déjà fixées pour l'UCE 
le 28 juin 1974(2). La valeur quotidienne de l'ECU dans les diffé­
rentes monnaies nationales est publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes. 
Les valeurs de l'ECU retenues dans la présente publication sont 
les valeurs moyennes pour la période considérée. 
(') Voir résolution du Conseil européen du 5 décembre 1978, partie A. 
(2) Pour plus de détails sur l'UCE, voir les précédents numéros de la présente publication 
et surtout le bulletin mensuel «Statistiques générales» n° 3-1977, note explicative 
du tableau 753. 
XI 
Osservazioni preliminari 
Nella serie trimestrale «Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione» 
l'EUROSTAT pubblica dati mensili ed annuali, rilevati nei paesi 
membri della Comunità, sui prezzi dei principali mezzi di produ­
zione agricola. 
Le pubblicazioni sono elaborate in collaborazione coi compe­
tenti istituti nazionali, ai quali, assieme a tutti coloro che hanno 
in qualche modo partecipato ai lavori di preparazione, l'EURO­
STAT rinnova anche in questa sede i propri ringraziamenti. 
Poiché l'EUROSTAT è impegnato in uno sforzo di costante miglio­
ramento ed ampliamento della sue pubblicazioni sui prezzi 
agricoli, saranno senz'altro accolti con interesse tutti i suggeri­
menti e le osservazioni che ci perverranno da parte dei lettori. 
Presentazione 
Poiché a partire dal 1979 è stato adottato per i presenti fascicoli 
un nuovo procedimento di stampa consentito dall'elaborazione 
elettronica dei dati, si è dovuto modificare la presentazione delle 
tavole, separando la serie dei prezzi dalle relative definizioni, le 
quali ora, unitamente a tutte le indicazioni varie sul luogo di 
consegna, sulla fase di scambio, ecc., sono riportate nella parte 
introduttiva anziché, come prima, nell'intestazione di ciascuna 
tavola. 
Poiché nelle definizioni delle serie dei prezzi si riscontrano ancora 
divergenze rilevanti fra paese e paese, l'EUROSTATcura la pubbli­
cazione di «Cataloghi delle caratteristiche determinanti dei 
prezzi», di cui è attualmente in preparazione una nuova edizione. 
In linea di massima i prezzi sono indicati al netto dell'IVA e delle 
altre imposte, e al lordo delle sovvenzioni. 
Conversione in ECU 
A partire dal gennaio dal gennaio 1980 l'EUROSTAT applica la 
conversione in ECU(1) dei prezzi, comunicati da ciascun paese 
nella rispettiva valuta nazionale, mentre prima si effettuava la 
conversione in UCE(2): nella fase iniziale d'applicazione del 
Sistema monetario europeo (SME) valore e composizione dell'ECU 
coincidono con quelli dell'UCE. 
Nel presente fascicolo si sono utilizzati i valori medi dell'ECU per 
i periodi in esame. 
Comparabilità 
Le variazioni percentuali dei prezzi assoluti rispetto al mese 
precedente e allo stesso mese dell'anno precedente, che si ripor­
tano nelle Tabelle, si riferiscono ai prezzi espressi nelle valute 
nazionali (e non in un'unità di conto comune), al fine di evitare che 
l'evoluzione indicata risulti influenzata dalle fluttuazioni mone­
tarie. 
Poiché la conversione, effettuata per mezzo dei tassi di cambio, in 
una base monetaria comune riflette con fedeltà la situazione reale 
del potere d'acquisto interno delle valute nazionali della Comu­
nità, i raffronti fra un paese e l'altro andranno fatti con la dovuta 
cautela. 
In più, va tenuto presente che, nonostante gli sforzi compiuti 
unitamente agli istituti nazionali, il grado di comparabilità fra le 
definizioni dei prodotti nelle serie dei prezzi pubblicate è tuttora 
limitato. 
Quanti conoscono quali difficoltà s'incontrano nell'armonizza­
zione delle statistiche dei prezzi comprenderanno peraltro che 
il principio d'identità completo della definizione del prodotto e 
delle altre caratteristiche che determinano le serie dei prezzi non 
sarà realizzato che dopo numerosi anni di sforzi, semmai lo sarà. 
Anche le serie nazionali dei prezzi devono essere interpretate con 
cautela; per questo motivo, per esempio, nelle sue pubblicazioni 
sui «Prezzi e indici dei prezzi per l'agricoltura e silvicoltura» 
(«Preise und Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft») lo 
Statistisches Bundesamt di Wiesbaden fa precedere i prezzi in 
valore assoluto dall'osservazione seguente: «La statistica dei 
prezzi alla produzione e dei prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, come tutte le statistiche ufficiali sui prezzi, ad 
evidenziare le variazioni dei prezzi. Per questo motivo i suoi 
risultati più importanti sono costituiti da indici e rapporti dei prezzi 
e non già, ad esempio, da prezzi medi in valore assoluto. Pertanto 
i prezzi in valore assoluto...possono considerarsi soltanto come 
dati di riferimento approssimativi. Dati veramente esatti sul 
livello assoluto dei prezzi comporterebbero altri metodi d'inda­
gine e, soprattutto, un numero molto più vasto di prezzi elementari 
(in punti diversi di rilevazione)». 
L'ECU è, come l'UCE che l'ha preceduta, un'unita «paniere», 
composta cioè di una quota determinata di ciascuna delle valute 
comunitarie, ed il cui valore è calcolato con operazione quoti­
diana, rilevando sul mercato dei cambi i corsi delle singole valute 
nazionali rispetto al dollaro USA, ed applicando le ponderazioni 
già fissate il 28 giugno 1974 per l'UCE(2). I controvalori giornalieri 
dell'ECU nelle varie valute nazionali vengono pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
I1) Vedasi risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978, parte A. 
Í2) Per altri particolari suil'UCE si vedano i numeri precedenti di questa stessa pubblica­
zione, ed in particolare il Bollettino mensile «Statistiche generali» n. 3-1977: note 
alla Tabella 753. 
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Werte der Europäischen Währungseinheit (ECU) 
Values of the European currency unit (ECU) 
Valeurs de l'unité monétaire européenne (ECU) 
Valori dell'unità monetaria europea (ECU) 
BR Deutschland France Italia Nederland UEBL/BLEU United Kingdom Danmark 
100ECU= 
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Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 1) 
Standard system ') 
Régime normal1) 







seit / since 










Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Weinmost, Getränke, Dienstleistungen / 
must, beverages, services 
Grape 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unterliegender 
Landwirt die Möglichkeit, von seiner Mehrwertsteuerschuld 
(über die abzugsfähige Vorsteuer hinaus) einen sogenannten 
Aufwertungsteilausgleich abzuziehen (3%, ab 1.1.76: 2,5%, 
ab 1.1.77: 2%, ab 1.1.78: 1,5%, ab 1.1.79: 1% und ab 1.1.80: 
0,5%). 
Since 1 January 1970, farmers to whom the standard system 
applies may deduct from their VAT liability not only the VAT 
paid at earlier stages but also an amount allowed as partial 
compensation for the revaluation. This amount was reduced 
from 3% to 2,5% on 1.1.76, to 2% on 1.1.77, to 1,5% on 1.1.78, 

















Taux réduit / Tasso ridotto 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale 
• Moût de vin, boissons, services / Mosto di vino, 
bevande, servizi 
N.B. Depuis le I e ' janvier 1970, l'agriculteur au régime normal peut 
déduire de sa dette fiscale TVA (outre la TVA payée sur ses achats) 
un montant compensatoire partiel de réévaluation. Ce montant 
de 3%, a été réduit à 2,5% le 1.1.76, à 2% le 1.1.77, à 1,5% le 1.1.78, 
à 1% le 1.1.79 et à 0,5% le 1.1.80. 
Dal I o gennaio 1970, l'agricoltura sottoposta a regime normale 
può detrarre dal suo debito fiscale IVA (oltre all'IVA corrisposta 
sugli acquisti) un importo compensativo parziale della rivaluta­
zione. Questo importo, inizialmente fissato al 3% è stato ridotto 
al 2,5% dall'1.1.76, al 2% dall'I.1.77, all'1,5% dall'I.1.78, all'I % 
dall'I.1.79 e allo 0,5% dall'I.1.80. 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Alle Erzeugnisse außer Wein / 
except wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate 
• Wein / Wine 
All products 
Mittlerer Satz / Intermediate rate 
satz / Standard rate 


















Taux réduit / Tasso ridotto 
• Tous les produits sauf le vin / Tutti i prodotti 
eccetto il vino 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio 
• Vin / Vino 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio 
mal / Tasso normale 
• Vin / Vino 
­Taux nor­
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf Preise ein­
schließlich MwSl. ­ Ab 1.1 1970 beziehen sich diese Sätze auf 
Preise ausschließlich MwSt. / Until 31.12.1969 these rates 
applied to pnces inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates 
apply to prices exclusive of VAT. 
N.B Jusqu au 31.12.1969 les taux s'appliquent aux prix TVA comprise 
­ A partir du 1.1.1970 les taux s'appliquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31.12.1969 ι tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa. Dall' 
1.1.1970 ι tassi si applicano ai prezzi IVA esclusa. 
i Das ..Regelsystem'* sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The 'standard system provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco­
nomic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei­
spielshalber aufgeführt / The data relate to agriculture in the strict 
sense of the term, excluding e.g. forestry. Only the most important pro 
ducts are indicated by way of illustration. 
) Le «régime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
economici, il «regime normale» comporta per l'agricoltura una sene di 
semplificazioni. 
N.B Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. 
la sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont été men­
tionnés à titre d'exemples / I dati si riferiscono all'agricoltura m 
senso stretto (essi escludono ad esempio la silvicoltura). Sono stati 
menzionati a titolo di esempio solo ι prodotti più importanti. 
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Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem Ί) 
Standard system ') 
Regime normal 1) 


















Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh­
milch / Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi­
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz / Intermediate rate 
• Schweine / Pigs 
• Al le übr igen oben nicht aufgeführ ten Produkte 
(Rinder ausgenommen) / A l l other products n.e.s. 
(cattle excepted) 
Erhöhter Satz ­ Normalsteuersatz / 
Higher rate ­ Standard rate 
* Rinder/Cattle 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz /' Standard rate — Ermäßigter 
Satz / Reduced rate 
• Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Baum­
schulerzeugnisse / Flowers, ornamental plants, 
bulbs, nursery plants 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate 











1 8 % 
14% 
4 % 
1 2 % 
1 4 % 





seit / since 



















Taux réduit / Tasso ridotto 
• Céréales (sauf semences et riz brut), lait cru / 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, œufs, beurre et fromage / Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, patate, frutta 
fresca e secca, semi oleosi per oli alimentari, olio 
d'oliva, uova, burro e formaggio 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio 
• Porcins / Suini 
• Tous les autres produi ts non ment ionnés ci­
dessus (bovins exceptés) / Tutt i gl i altri prodot t i 
non menzionat i qui sopra (bovini eccettuati) 
Taux majoré · Taux normal / 
Tasso magg iora to ­ Tasso normale 
• Bovins / Bovini 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodott i 
Taux normal / Tasso normale — Taux réduit / 
Tasso ridotto 
• Fleurs, plantes ornementales, bulbes, produits des 
pépinières / Fiori, piante ornamentali, bulbi, pro­
dott i di vivai 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodott i 
Taux normal / Tasso normale 
• Fleurs .­ Fiori 
Das „Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den fur die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedinyun 
gen vor The standard system provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco 
nomic sectors. 
) Le «régime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica 
lions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
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Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen / 
Most products and services 
Nulltarif / Zero rate 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernährung 
und Fütterung dienen einschl. der hierfür verwen­
deten Vorprodukte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere) / 
Products generally used for human or animal 
consumption including certain animals, seed and 
plants used for producing food 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Alle übrigen Güter und Dienstleistungen / All 
other products and services 
Ausgenommen / Exempt 
• Pferde / Horses 
• Windhunde / C rc"hounds 
Nulltarif / Zero rate 
• Pflanzliche Erzeugnisse / Vegetable products 
Ermäßigte Sätze / Reduced rates 
• Lebendvieh Rinder, Schafe u. Schweine , Live­
stock cattle, sheep and pigs 
• Übr iges Lebendvieh einschl. Geflügel u. Fische / 
Other l ive animals incl . poul t ry and f ish 
Schlachtkörper / carcasses 
Rohwol le , Roßhaar, Borsten, Federn, Häute und 
Felle / Unprocessed w o o l , horsehair, brist les. 
f rathers, hides and skins 
Normalsteuersatz / Standard rate 








1 0 % 
8 % 










1 0 % 
1 0 " . 
12.5'λ. 
15 "η 
9 ,25 " . 
15 Ά. 
18 " . 
20,25 % 
seit / since 

























Prodot t i imponibi l i 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• La plupart des produits et services / La maggior 
parte dei prodott i e servizi 
Taux zéro / Tasso zero 
• Les produits généralement utilisés pour l'alimenta­
tion humaine et animale y compris les semences. 
les plants et les animaux utilisés à cette fin / 1 pro­
dott i normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
Taux normal / Tasso normale 
• Tous les autres produits et services / Tutti gli altri 
prodott i e servizi 
Exemptés / Esenti 
• Chevaux / Cavalli 
• Lévriers . Levrieri 
Taux zéro / Tasso zero 
• Produits végétaux , Prodotti vegetali 
Taux réduits / Tassi ridotti 
• Cheptel vif bovins, ovins et porcins / Bestiame 
vivo, bovini, ovini e suini 
• Autre cheptel vif y compris volaille et poissons / 
Altro bestiame vivo compresi pollame e pesce 
Carcasse / Mezzene 
Laine brute, crins de cheval, soies, plumes, cuirs et 
peaux / Lana grezza; crini di cavallo, setole, piume, 
cuoio e pelli 
Taux normal / Tasso normale 
• Tous les produits / Tutti ι prodott i 
1 Das ..Regelsystem sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den fur die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun 
gen vor / The standard system provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco 
nomic sectors 
) Le «régime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs èco 
nomiques Se 'affrontalo alle condizioni applicabili agli altri settori 
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Fiat rate system !) 
Régime forfaitaire 1) 













• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
* Weinmost, Getränke / Grape must, beverages 
N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungstellausgleich der Pauscha­
lierungssatz um 3% erhöht. Dieser Ausgleich wurde am 1.1.76 
auf 2,5%, am 1.1.77 auf 2%, am 1.1.78 auf 1,5%, am 1.1.79 auf 
1% und am 1.1.80 auf 0,5% reduziert. 
0n 1.1.1970 the flat rate was increased by 3% as partial com­
pensation for the revaluation. This compensatory rate was 
reduced to 2,5% on 1.1.76, to 2% on 1.1.77, to 1,5% on 1.1.78, to 
1% on 1.1.79 and to 0,5% on 1.1.80. 
• Alle pflanzlichen Erzeugnisse / All vegetable pro­
ducts 
Aber 4 , 1 % in 1974 bei Verkäufen über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 4 ,1% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Aber 2,9% in 1977, 1978 und 1979 bei Verkäu­
fen von Obst, Gemüse und Wein über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 2,9% in 1977, 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
• Alle tierischen Erzeugnisse / All animal products 
Aber 5,2% in 1974 bei Verkäufen über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 5,2% in 1974 for 
sales through a producer association. 
• Eier, Geflügel und Schweine bei Verkäufen über 
eine Produzentenvereinigung / Eggs, poultry and 
pig sales through a producer association 
N.B Der Landwirt verkauft ausschließlich MwSt. er zahlt jedoch die 
seine Einkäufe belastende MwSt Als Ausgleich erhall er im 
Laufe des folgenden Jahres aufgrund von Belegen eine Rucker­
stattung in Hohe der angegebenen, auf seine Verkaufe zu 
berechnenden Sätze ' The farmer sells his products exclusive of 
VAT, but pays VAT on his purchases. Sub|ect to the production 
of substantiating documents, he receives back as compensation 
in the course of the following year an amount equal to the 
































seit / since 






























• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
• Moût de vin, boissons / Mosto de vino, bevande 
N.B. Depuis 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé de 3%, à titre de 
compensation partielle de réévaluation. Cette compensation 
a été réduite à 2,5% à partir du 1.1.76, à 2% partir du 1.1.77, à 
1,5% à partir du 1.1.78, à 1% partir du 1.1.79 et à 0,5% à partir du 
1.1.80. 
Dali'1.1.1970 il tasso forfettario è stato aumentato del 3% a titolo 
di compensazione parziale della rivalutazione. Questo importo è 
stato ridotto al 2,5% dall'I.1.76, al 2% dall'1.1.77, all'1,5% dall' 
1.1.78, al l '1% dal l ' I . 1.79 β allo 0,5% dall'I.1.80. 
• Tous les produits végétaux / Tutti i prodotti vege­
tali 
Mais 4 ,1% en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 4 ,1% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite associa­
zioni di produttori 
Mais 2,9% en 1977, 1978 et 1979 pour les ven­
tes de fruits et légumes et de vins par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 2,9% 
nel 1977, 1978 e 1979 per le vendite di frutta, 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
• Tous les produits animaux / Tutti ι prodotti animali 
Mais 5,2% en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 5,2% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
• Œufs, volailles et porcs pour les ventes par l'inter­
médiaire d'un groupement de producteurs / Uova, 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
Ν Β. L'agriculteur vend hors TVA. il paie cependant la TVA sur ses 
achats. En compensation il reçoit au cours de I année qui suit, sur 
justification un remboursement égal aux pourcentages indiqués 
applicables au chiffre d affaires de ses ventes L agricoltore vende 
al netto dell'IVA. egli deve corrispondere tuttavia I IVA sugli 
acquisti In compenso, egli riceve nel corso dellanno seguente su 
documenti giustificativi un rimborso corrispondente alle pereen 
tuali indicate, applicabili al fatlurato delle sue vendite. 
) Die im Ag'arbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
naid on purchase of the means of agricultural production. 
) Les régimes forfaitaires applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfanairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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χ 3 ­ J 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh­
milch / Cereals (except seed and paddy rice), 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruits, oilseeds of the production of edi­
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
• Schweine / Pigs 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten Produkte 
(Rinder ausgenommen)/AH other products n.e.s. 
(cattle excepted) 
• Rinder /Cattle 
• Alle Erzeugnisse ausschl. Blumen. Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnissen; ab 
1.1.1975 einschl. dieser Produkte / All products 
except flowers, ornamental plants, bulbs and nur­
sery plants; from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
• Die meisten Erzeugnisse , Most products 
• Blumen / Flowers 
N.B. Seit E i n f ü h r u n g der M W S t . bis z u m 31.12.74 erh ie l t der Landw i r t 
v o m Käufer nur e inen Te i lausg le ich v o n 5 % u n d ab 1.7.71 v o n 
5,5%, danach d e n vo l l en Steuersatz v o n 6 % . Das g le iche gi l t 
auch fü r d ie Verkäu fe der B lumenzüch te r über d ie Ve rs te i ge rung . 
Den Rest schu lde t der Käufer d e m Staat. / F r o m the i n t r o d u c t i o n 
of V A T unt i l 31.12.74 the f a r m e r rece ived f r o m the purchaser 
on l y a par t ia l a m o u n t of 5 % and f r o m 1.7.71 5 ,5%; subsequen t l y 
the fu l l a m o u n t of 6 % . T h e s a m e is t rue also fo r the auc t ion sales 
of t h e f l o w e r ­ g r o w e r s . T h e purchaser o w e s the d i f fe rence to the 
Sta te . 





seit / since 
depuis / dal 
1 % 1.1.1973 











4 . 7 1 % 1.10.1976 
5 % 1.1.1971 
18% 1.1.1971 
16% 1.1.1978 
4 % 1.1.1970 
5 % 1.1 1971 
Produits imposables 
Prodot t i imponibi l i 
• Céréales (sauf semences et riz brut), lait cru / 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, œufs, beurre et fromage / Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, frutta fresca e 
secca, semi oleosi per oli alimentari, olio d'oliva, 
uova, burro, formaggio 
• Porcins / Suini 
• Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
(bovins exceptés) / Tutti gli altri prodotti non men­
zionati qui sopra (bovini eccettuati) 
• Bovins / Bovini 
• Tous les produits à l'exclusion des fleurs, plantes 
ornementales, bulbes; produits des pépinières; à 
partir du 1.1.1975 à l'inclusion de ces produits / 
Tutti i prodotti esclusi i fiori, le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai; dall'1.1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
• Fleurs / Fiori 
N.B. Depu is l ' i n t roduc t i on de la TVA j u s q u ' a u 31.12.74, l 'agr icu l teur 
ne reçoi t de la par t de l 'acheteur q u ' u n m o n t a n t par t ie l de 5% et 
à par t i r du 1.7.71 de 5 ,5%; après le taux ent ier de 6 % . Ceci vaut 
é g a l e m e n t p o u r les ven tes des ho r t i cu l t eu rs de f leurs par l ' inter­
méd ia i r e de la cr iée. Le m o n t a n t restant est dû par l 'acheteur è 
l 'Etat. / Da l l ' i n t r oduz ione de l l ' IVA f i no al 31.12.74, l ' ag r i co l to re 
r iceve da par te de l l ' acqu i ren te so lo un i m p o r t o c o m p e n s a t i v o 
del 5 % e daM'1.7.71 del 5 , 5%; po i l ' i m p o r t o in te ro d i 6 % . Ciò 
va le anche per g l i o r t ocu l t o r i d i f io r i per le v e n d i t e a l l 'as ta . 
L 'acqu i rente deve il r i m a n e n t e al lo Sta to . 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
) Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural production 
) Les regimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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E c ra Q 
• Kein Pauschalierungssystem / No flat rate system 
• Die meisten Landwirte fallen unter dieses System 
/ The majority of farmers operate under this 
system. 
Kaufte .it· 1. November 1972 eine „eingeschrie­
bene Person landwirtschaftliche Erzeugnisse von 
einem „uneingeschriebenen" Landwirt, dann war 
sie berechtigt, 1 % des an den Landwirt gezahlten 
Preises von der eigenen Mehrwertsteuerschuld 
aus ihren Verkäufen abzuziehen. / From 1 No­
vember, 1972, a 'registered' person purchasing 
agricultural products f rom an unregistered 
farmer was entitled to deduct 1 % of the price 
paid to the farmer f rom his own liability for value 
added tax on his sales. 
Diese Bestimmung wurde außer Kraft gesetzt / 
This arrangement was discontinued. 
• für Rindviehverkaüfe am 1. März 1975 / for cat­
tle sales on 1 March 1975. 
• für die übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
am 1 März 1976 / for all other farm products 
on 1 March 1976. 
. und am 1.3.1979 für alle Verkäufe w ieder einge­
führ t / and restored for all sales as of 1 March 
1979. 
• Kein Pauschalierungssystem, aber das Regelsy­
stem ist nicht verbindlich für Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5 0 0 0 DKR / No flat rate 
system, but the standard system is not obligatory 
for holdings wi th a turnover of less than DKR 
5 0 0 0 
• Ab 1.10.1978 weniger als 10 0 0 0 DKR / From 
1.10.1978 less than 10 0 0 0 DKR. 
Sätze 
Rates seit / since 
Taux depuis / dal 
Tassi 
— — 
1 % 1.11.1972 
0 % 1.3.1975 
0 % 1.3.1976 
1 % 1.3.1979 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
• Pas de régime forfaitaire / Nessun regime forfet­
tario 
• La plupart des agriculteurs opère sous ce régime 
/ La maggior parte degli agricoltori opera sotto 
questo regime. 
A partir du 1 e ' novembre 1972. une personne 
enregistrée achetant des produits agricoles à un 
agriculteur «non­enregistré» avait le droit de 
déduire 1 % du prix payé à cet agriculteur de sa 
propre dette fiscale sur ses ventes / Dal 1° 
novembre 1972, una persona «iscritta» che acqui­
stava dei prodott i agricoli ad un agricoltore «non 
iscritto» aveva il diritto di dedurre dal suo contr i­
buto fiscale sulle vendite una somma pari al l '1% 
del prezzo pagato. 
Ce règlement a été suspendu / Questo regola­
mente è stato sospeso. 
• pour les ventes de bétail à partir du 1 e r mars 1975 
/ per le vendite di bestiame dal 1° marzo 1975. 
• pour les autres produits agricoles à partir du 1 " 
mars 1976 / per gli altri prodott i agricoli dal 1° 
marzo 1976. 
. et ré­ introdui t le 1.3.1979 pour toutes les ventes / 
e re in t rodot to per tut te le vendi te da II'1.3.1979. 
• Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitations ayant un 
chiffre d'affaires inférieur à 5 0 0 0 DKR / Nessun 
regime forfettario, ma il regime normale non è 
obbligatorio per le aziende agricole con fatturato 
inferiore a 5 0 0 0 DKR 
• A partir du 1.10.1978 inférieur à 1000 DKR / A 
partire dall' 1.10.1978 inferiore a 10000 DKR. 
) Die im Agrarbereich geltenden Pauschalterungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren ' The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
patd on purchase of the means of agricultural production. 
ι Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole / I regime forfettari applicabili al settore agricok) sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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seit / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Nullsatz / Zero rate 
• Käufe und Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke 
/ Purchases and leases of agricultural lands 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Fut­
termittel, Saat, Pflanzgut, Nutz­ und Zuchtvieh / 
Production means of agricultural origin (feed­
stuffs, seed anÜ seedlings, livestock) 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Betriebsmittel gewerblicher Herkunft (Handels­
dünger, Pflanzenschutzmittel, Energie, Gebäude 
und Maschinen, Baustoffe und Zubehör) außer­
landw. Dienstleistungen / Production means of 
industrial origin (fertilizers, pesticides, energy, 
buildings and machinery, construction materials 
and accessories), non­agricultural services. 

















Taux zéro / Tasso zero 
• Achats et fermage de fonds agricoles / Acquisti e 
affitti di fondi rustici 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• Moyens de production en provenance de l'agricul­
ture (aliments des animaux, semences et plants, 
animaux d'élevage) / Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi, sementi e piante, animali d'alle­
vamento) 
Taux normal / Tasso normale 
• Moyens de production en provenance de l'indus­
trie (engrais, antiparasitaires, énergie, bâtiments 
et machines, matériaux de construction et acces­
soires) services non agricoles / Mezzi di produ­
zione d'origine industriale (concimi, antiparassi­
tari, energia, edifici e macchine, materiale da 
costruzione ed accessori), servizi non agricoli. 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Handelsdünger, Viehfutter, Schädlingsbekämp­
fungsmittel, Nutz­ und Zuchtvieh / Fertilizers, 
feedstuff, pesticides, livestock 
Mittlerer Satz — Normalsteuersatz / Intermediate 
rate — Standard rate 
• Treibstoffe (nicht abzugsfähig), gewisse Bauar­
beiten und Dienstleistungen, falls von den Begün­
stigten des Sondertarifs ausgeführt / Motor fuels 
(non­deductible), certain constructional work and 
services if provided by parties to whom the spe 
ciai rebate' applies 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Kauf und Unterhaltung von Maschinen und Gerät, 
Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, 
Lohnarbeiten, die meisten Dienstleistungen / Pur­
chase and servicing of agricultural machinery, 
construction and maintenance of farm buildings 
contract works most services 
6 % 
7% 






Taux réduit / Tasso ridotto 
• Engrais, aliments des animaux, antiparasitaires, ani­
maux d'élevage / Concimi, mangimi, antiparassita­
ri, animali d'allevamento 
Taux intermédiaire — Taux normal 


















Carburants (non déductibles), certains travaux im­
mobiliers et services effectués par les bénéficiaires 
de la «décote spéciale» / Carburanti (non deducibi­
li), determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della «tariffa agevolata speciale» 
Taux normal / Tasso normale 
• Achat et entretien de matériel agricole, construc­
tion et entretien des bâtiments d'exploitation, tra­
vaux à façon, la plupart des services / Acquisto e 
manutenzione di materiale agricolo, costruzione e 
manutenzione degli edifici, lavori per conto terzi, 
maggior parte dei servizi 
Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Satze auf Preise 
einschließlich MwSt. Ab. 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf 
Preise ausschließlich MwSt./Until 31.12.1969 these rates appli­
ed to pnces inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply 
to prices exclusive of VAT 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s appliquent aux prix TVA com­
prise A partir du 1.1 1970 les taux s'appliquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31 12.1969 questi tassi si applicano ai prezzi IVA 
inclusa. Dall' 1.1.1970 ι tassi si applicano ai prezzi al netto 
dell'IVA. 
1 Das MwSt System bestand fur bestimmte nichtlandwirtschaftliche Guter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft an 
wendbar / Prior to 1 1 1968 the VAT system applied already to a number 
of inon­agncultural) products but not to the agricultural sector 
Antérieurement au 1 1.1968 le regimo de ia TVA existait pour un eer­
lam nombre de produits (non agricoles) mais aucun agriculteur ne 
pouvait être assujetti au regime de la TVA Prima del I o gennaio 
1968 il regime IVA esisteva già per un certo numero di prodotti (non 
agricoli) ma non era applicabile per l'agricoltura. 
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Ausgenommen / Exempt 
• Dienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh­
men, Kredite an die Landwirtschaft, Pachten / 
Services of agricultural contractors, agricultural 
credits, farm leases 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Einzel- und Mischfuttermittel / Feedingstuffs, 
straight and compound 
Mittlerer Satz —» Ermäßigter Satz / 
Intermediate rate^> Reduced rate 
• Düngemittel / Fertilizers 
Mittlerer Satz / Intermediate rate 
• Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, 
tierärztliche Dienstleistungen, Pflanzenschutz­
mittel / Seeds, livestock, pharmaceutical pro­
ducts, veterinary services, pesticides 
Normalsteuersatz —» Mittlerer Satz / 
Standard rate —* Intermediate rate 
Treibstoffe und Schmierstoffe 
* Motor fuels and lubricants 




• Landmaschinen und Geräte, Baustoffe, die mei­
sten Dienstleistungen / Plant and machinery, 
constructional materials, most services 
Ausgenommen / Exempt 
• Tierärztliche Dienstleistungen, Ferngespräche, 
Schadensversicherungen, Kauf, Miete und Pacht 
von unbeweglichen Gütern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauft) / Veterinary services, tele­
communications, damage insurances, purchase, 
rent and lease of fixed assets (unless sold by the 
manufacturer) 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Saatgut, Handelsdünger, Brennstoffe für Treib­
und Gewächshäuser, Viehfutter, Nutz­ und Zucht­
vieh, gewisse Dienstleistungen / Seeds, fertilizers, 
fuels for glasshouses, feedingstuffs, animals for 
rearing and production, certain services 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Bauten, Unterhalt und Reparatur von Wirtschafts­
gebäuden, Landmaschinen, Ackerschleppern und 
Geräten, Kleingerät und Hilfsmaterialien, Trans­
portleistungen und Benzin / Buildings, maintenan­
ce and repair of farm buildings, machines, tractors 
and plant, light implements and accessories, 
transport services and petrol 
Normalsteuersatz — Ermäßigter Satz / Standard 
rate — Reduced rate : 
• Pflanzenschutzmittel, Pharmazeutika, Lohnarbeiten 
/ Anti­parasites, pharmaceutical products, 
contract works 























sett / since 























Exemptés / Esenti 
• Travaux agricoles à façon, crédits agraires, baux 
ruraux / Lavori agricoli conto terzi, credito agrario, 
contratti di fitto 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• Aliments des animaux, simples et composés / 
Mangimi semplici e composti 
Taux intermédiaire —* Taux réduit / 
Tasso intermedio­^ Tasso ridotto 
m Engrais/Concimi 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio 
• Semences, animaux d'élevage, produits pharma­
ceutiques, services vétérinaires, antiparasitaires / 
Sementi, animali d'allevamento, prodotti farma­
ceutici, servizi veterinari, antiparassitari 
Taux normal —­» Taux intermédiaire / 
Tasso normale —» Tasso intermedio 
■ Carburants et lubrifiants / 
Carburanti e lubrificanti 
Taux normal / Tasso normale 
• Matériel et machines, matériaux de construction, 
la plupart des services / Materiale e macchine, 
materiali da costruzione, la maggior parte dei 
servizi 
Exemptés / Esenti 
• Services vétérinaires, télécommunications, assuran­
ces­dommages, achat, location et fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) / 
Servizi veterinari, telecomunicazioni, assicurazioni­
danni, acquisto, locazione e affitto di beni immobili 
(eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• Semences, engrais, combustibles pour serres, ali­
ments des animaux, animaux d'élevage, certains ser­
vices / Sementi, concimi, combustibili per serre, 
mangimi, animali d'allevamento, alcuni servizi 
Taux normal / Tasso normale 
• Ouvrages, entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation, des machines, des tracteurs et du 
matériel, petits matériels et accessoires, service des 
transports et essence / Opere, manutenzione e ri­
parazione fabbricati rurali, macchine, trattori e ma­
teriale, piccolo materiale ed accessori, servizio tra­
sporti e benzina 
Taux normal ­— Taux réduit / Tasso normale—«­
Tasso ridotto 
• Antiparasitaires, produits pharmaceutiques, travaux 
à façon / Antiparassitari, prodotti farmaceutici, 
lavori per conto terzi 
• Équipements / Parco macchine 
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cu χ 3 _l 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ermäßigter Satz — Normalsteuersatz / Reduced 
rate — Standard rate 
• Elektrischer St rom / Electricity 
• Brenn­ und Treibstoffe (außer Benzin) / Fuels 
(except petrol) 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Viehfutter, Saatgut, Dieselkraftstoff, Dienstlei­
stungen / Feedingstuffs, seeds, gas oil, services 
Mittlerer Satz — Normalsteuersatz / Intermediate 
rate — · ­ Standard rate 
• Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, 
Heizöl, Petroleum / Construction and maintenan­
ce of farm buildings, fuel oil, paraffin oil 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Maschinen und Geräte, Benzin, Schädlingsbe­
kämpfungsmittel / Agricultural machinery, petrol, 
pesticides 
Normalsteuersatz — Ermäßigter Satz / Standard 
rate — Reduced rate 
• Düngemittel / Fertilizers 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Viehfutter, Treibstoffe und Brennstoffe, Saatgut, 
Zucht­ und Nutzvieh, elektrischer Strom, Wasser, 
gewisse Dienstleistungen (Anbau­ und Erntear­
beiten, tierärztliche Dienste) / Feedingstuffs, mo­
tor and other fuels, seeds, livestock, electricity, 
water, certain services (sowing, planting and har­
vesting, veterinary services) 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Maschinen und Geräte, Schädlingsbekämpfungs­
mittel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäu­
den, gewisse Dienstleistungen (Transporte) / A g ­
ricultural machinery, pesticides, construction and 
maintenance of farm buildings, certain services 
(transports) 
Normalsteuersatz — Ermäßigter Satz Standard 
rate —► Reduced rate 





seit / since 
depuis / dal 




4 % 1.1.1969 
18% 1.4.1978 






6 % 1.11.1971 
4 % 1.1.1970 
5 % 1.1.1971 
8 % 1.1.1970 
10% 1.1.1971 
8 % 1.1.1970 
10'V, 1.1.1971 
5 % 1.8.1973 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux réduit -►Taux normal / Tasso ridotto —►Tasso 
normale 
• Électricité / Elettricità 
i 
• Combustibles et carburants (sauf essence) / Com­
bustibili e carburanti (eccetto benzina) 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• Aliments des animaux, semences, gas-oil, services 
/ Mangimi, sementi, gasolio, servizi 
Taux intermédiaire —► Taux normal / Tasso interme­
dio —«· Tasso normale 
• Construction et entretien des bâtiments d'exploita­
tion, fuel-oil, pétrole / Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali, gasolio, petrolio 
Taux normal / Tasso normale 
• Matériel agricole, essence, antiparasitaires / Mate­
riale agricolo, benzina, antiparassitari 
Taux normal —►Taux réduit / Tasso normale —►Tas­
so ridotto 
• Engrais / Concimi 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• Aliments des animaux, carburants et combustibles, 
semences, animaux d'élevage, électricité, eau, cer­
tains services (travaux de culture et de récolte, ser­
vices vétérinaires) / Mangimi, carburanti e combu­
stibili, sementi, animali d'allevamento, elettricità, ac­
qua, alcuni servizi per la coltura e il raccolto, servizi 
veterinari 
Taux normal / Tasso normale 
• Matériel agricole, antiparasitaires, construction et 
entretien de bâtiments d'exploitation, certains ser­
vices (transports) / Materiale agricolo, antiparassi­
tari, costruzione e manutenzione d'immobili azien­
dali, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal —►Taux réduit / Tasso normale —► Tas­
so ridotto 
• Engrais ■ Concimi 
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Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 










Ausgenommen / Exempt 
• Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden; Versicherungen; Finanzierungskosten 
/ Grants of interests in land purchases and 
leases; insurances, finance expenses 
Nulltarif / Zero rate 
• Die meisten Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernährung und Fütterung dienen einschl. der hier­
für verwendeten Vorprodukte (Saat- und Pflanz­
gut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher Gebäude und 
der meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) / Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals, seed and 
plants used for producing food, construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• Treib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff für 
Straßenverkehr und Benzin), Strom und Wasser / 
Fuels (except road fuels and petrol), electricity and 
water 
Nulltarif—►Normalsteuersatz / Zero rate —Stand­
ard rate 
• Dieselkraftstoff für Straßenverkehr / Diesel road 
fuel 
Normalsteuersatz / Standard rate 
• Übrige nicht genannte Güter und Dienstleistun­
gen; Kauf und Unterhalt von Landmaschinen; 
Düngemittel und chemische Produkte / Other 
goods and services n.e.s.; purchase and mainte­
nance of agricultural machinery; fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif - - Normalsteuersatz —» Erhöhter Steuer­
satz - - Normalsteuersatz / Zero rate —» Standard 
rate - Higher rate —> Standard rate 
• Benzin / Petrol 
Besonderer Steuersatz / Special rate 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare Steu­
























seit / since 





















Exemptés / Esenti 
• Les bonifications d'intérêt sur les achats et loca­
tions de terres, assurances, frais financiers / Bo­
nifici d'interessi sugli acquisti e fitti di terreni, assicu­
razioni, spese di finanziamento 
Taux zéro / Tasso zero 
• La plupart des produits généralement utilisés pour 
l'alimentation humaine et animale, y compris se­
mences, olants et animaux élevés à cette fin. Cons­
truction de bâtiments agricoles et de la plupart 
des ouvrages de génie civil (mais à l'exclusion des 
réparations et de l'entretien) / La maggior parte dei 
prodotti generalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri­
coli e la maggior parte dei lavori del genio civile 
(ma esclusi le riparazioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence), électricité et eau / Carburanti e combu­
stibili (senza gasolio auto e benzina), elettricità e ac­
qua 
Taux zéro —► Taux normal / Tasso zero — Tasso 
normale 
• Gas-oil routier / Gasolio auto 
Taux normal / Tasso normale 
• Les autres biens et services non spécifiés; achat et 
entretien de machines agricoles; engrais et produits 
chimiques / Altri beni e servizi non specificati; ac­
quisto e manutenzione di macchine agricole, conci­
mi e prodotti chimici 
Taux zéro —» Taux normal —> Taux majoré —» Taux 
normal / Tasso zero —» Tasso normale —> Tasso mag­
giorato —» Tasso normale 
• Essence / Benzina 
Taux spécial / Tasso speciale 
• Achats de véhicules à moteur (taux de taxe non 
déductibles) / Acquisti di veicoli a motore (tassi 
d'imposta non deducibili) 
XXIV 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 













Nulltarif / Zero rate 
• Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) / Feed­
ingstuffs and fertilizers (in units of 10 kg and 
over) 
Ermäßigter Satz Nulltarif / Reduced rate 
Zero rate 
• Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, 
Heu, Futterkuchen..., Saat­ und Pflanzgut für die 
Ernährung; Veterinärerzeugnisse zum Einneh­
men / Feedingstuffs (in units of less than 10 kg), 
cereals, fodder beet, hay, oilcake..., seed and 
plants for food production, veterinary medicines 
consumed orally 
• Feste Brennstoffe, Heizöl, Strom und Gas für Hei­
zung und Beleuchtung / Solid fuels, gas­oil, elec­
tricity and gas for heating and lighting. 
Ermäßigter Satz / Reduced rate 
• Düngemittel (unter 10 kg); Pflanzenschutz­ und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungsmittel; 
Veterinärerzeugnisse zum Spritzen und Veteri­
närmaterial: Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper; Baumaterialien; Gebrauchtgüter: 
Benzin und Schmierstoffe, die meisten Dienstlei­
stungen / Fertilizer (in units of less than 10 kg); 
pesticides, disinfectants and detergents; non­oral 
veterinary medicines and veterinary instruments; 
agricultural machinery incl. tractors; building 
materials; second­hand goods; petrol and lubri­
cants, most services. 
Erhöhter Steuersatz / Higher rate 
• Kraftfahrzeuge und Motorräder / Motor cars and 
motor cycles 
Nulltarif / Zero rate 
• Kauf von Grund und Boden und Anlagevermögen 
/ Purchase of land and fixed assets 
Normalsteuersatz / Standard rate 

























seit / since 























Taux zéro / Tasso zero 
• Aliments des animaux et engrais (en présentation 
de 10 kg et plus) / Mangimi e concimi (confezione 
da 10 kg e più) 
Taux réduit Taux zéro / Tasso ridotto Tasso 
zero 
• Aliments des animaux (en présentation inférieure à 
10 kg), céréales, betteraves, foin, tourteaux..., se­
mences et plants des produits utilisés pour l'alimen­
tation; produits vétérinaires consommés par voie 
orale / Mangimi (confezione inferiore a 10 kg), ce­
reali, barbabietole, fieno, panelli...; sementi e piante 
dei prodotti utilizzati per l'alimentazione; prodotti 
veterinari consumati per via orale 
• Combustibles solides, gas­oil, électricité et gaz pour 
chauffage et illumination / Combustibili solidi. 
gasolio, elettricità e gas per riscaldamento e illumi­
nazione. 
Taux réduit / Tasso ridotto 
• Engrais (en présentation inférieure à 10 kg); pesti­
cides, désinfectants et détergents; produits; vétéri­
naires à injecter et matériel vétérinaire; matériel 
agricole, y compris les tracteurs; matériaux de 
construction; biens de deuxième main, essence et 
lubrifiants, la plupart des services / Concimi (in 
confezione inferiore a 10 kg); pesticidi, disinfet­
tanti e detergenti; prodotti veterinari da iniettare 
e materiale veterinario; materiale agricolo com­
presi trattori; materiali da costruzione; beni di 
seconda mano; benzina e lubrificanti; la maggior 
parte dei servizi. 
Taux majoré / Tasso maggiorato 
• Véhicules à moteur et motocyclettes / Veicoli a 
motore e motociclette 
Taux zèro / Tasso zero 
• Achat des terres et biens immobiliers / Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal / Tasso normale 





and abbreviations used 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Prozentuale Veränderung gegenüber dem 
Vormonat (Landeswährung) 
Prozentuale Veränderung gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres 
(Landeswährung) 






















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 






















































Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Percentage change against the preceding 
month (national currency) 
Percentage change against the corresponding 
period of the preceding year (national 
currency) 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
XXVI 
Signes et abréviations 
employés 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Variation en pourcentage par rapport au 
mois précédent (monnaie nationale) 
Variation en pourcentage par rapport à 
la même période de l'année précédente 
(monnaie nationale) 
Rupture dans la comparabilité 





















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité detraction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 







Il fenomeno non esiste 











































Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Variazione percentuale in confronto al 
mese precedente (moneta nazionale) 
Variazione percentuale in con fronto allo 
stesso periodo dell'anno precedente 
(moneta nazionale) 
Intejruzione della comparabilità 














Milini di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
XXVII 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Price per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
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Futterweizen / Fodder wheat 




1. 75 kg/hl 
2. Départ négoce, chargé sur 
moyen d'évacuation, en vrac 
3. 11 
1. 75kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
of binnenland 
3. 31 
1. 70 kg/hl 
2. Franco ferme 
3. 41 
1. ...kg/hl 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
Weizenkleie / Wheat bran 
Son de blé / Crusca di frumento 
A 2 
TAB 302 
1. Rohprot. 14­15% 
2. ab Landhandel oder Genossen­
schaft: in Säcken 
3. 01 
1. Prot. br. 16,5% 
Cell. br. 9 % 
2. dép. nég., sur wagon, sacs en 
location 
3. 11 
1. Prot. greg. 14% 
Cell. greg. 12% 
2. franco venditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit 16% 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
of binnenland 
3. 31 
1. Hum. max. 16% 
Mat. min. tot. max. 8,5% 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Cr. prot. ...% 
Cr. fibre ...% 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. Cr. prot. ...% 
Cr. fibre ...% 
2. ex store 
3. 71 
Roggen / Rye 
Seigle / Segale 
A 3 
TAB 303 
1. 71 kg/hl 
2. départ négoce, chargé sur 
moyen d'évacuation, en vrac 
3. 11 
1. 70kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
of binnenland 
3. 31 
1. 68 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 41 
Gerste / Barley 
Orge / Orzo 
A 4 
TAB 304 
1. 60­66 kg/hl 
2. ab Landhandel oder Genossen­
schaft: in Säcken 
3. 01 
1. 67 kg/hl 
2. départ organisme stockeur; 





2. franco partenza grossista 
3. 21 
1. 65 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
of binnenland 
3. 31 
1. 59 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. ...kg/hl 
2. départ négoce 
3. 51 
1. ...kg/hl 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. 67 kg/hi 
højst 16% vand 
2. franko leveret — i store vognlad­
ninger (mindst 20 t.) 
3. 81 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XXVIII 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: f rom merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Price per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzo per 100 kg · IVA esci. 
Hafer / Oats 
Avoine / Avena 
Mais / Maize 
Maïs / Granoturco 
Gerste, gemahlen / Ground barley 
Orge moulu / Farina d'orzo 
Mais, gemahlen / Ground maize 









1. . . .kg/hl 
2. Parität Dortmund, lose 
3. 01 
1. . . .kg/hl 
2. Lieferung ab Lager, lose oder in 
Leihsäcken 
3. 01 
1. . kg/hl 
2. départ négoce; sur moyen 
d'évacuation; en vrac 
3. 11 
1. . . .kg/hl 
2. départ organisme stockeur; en 
vrac 
3. 11 
1. 42 /56 kg/hl 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. . . .kg/hl 
2. franco partenza Milano; per va­
gone o autocarro completo: sen­
za imballaggio 
3. 21 
1. Celi. greg. 4% 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. 50 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
of binnenland 
3. 31 
1. 70 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Ruwe celst. 8,2% 1. Ruwe celst. 2% 
2. franco boerderij; minder als 11, 
in fust 
3. 31 
2. franco boerderij minder als 1 t, in 
fust 
3. 31 
1. 48 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. . . .kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Cell. br. max. 
2. rendu ferme 
3. 41 
8% 1. Cellulose brute: max. 




2. départ négoce 
3. 51 
1. . . .kg/hl 
2. départ négoce 
3. 51 
1. . . .kg/hl 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. . . .kg/hl 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. Cr. fibre 4,6% 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. Cr. fibre 2 ,1% 
2. ex merchant; packaging included 
3. 61 
1. . . .kg/hl 
Moist, cont. 
2. ex store 
3. 71 
14-16% 
1. Cr. fibre 
2. ex store 
3. 71 
..% 1. Cr. fibre 
2. ex store 
3. 71 
..% 
1. 50 kg/hl 
højst 16% vand 
2. franko leveret — i store vogn­
ladninger (mindst 201) 
3. 81 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livi 'ison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XXIX 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler an den Landwirt (außer DK) 
Marketing stage : from merchant to farmer (except DK) 
Phase d'échange: du négoce à l'agriculteur (sauf DK) 
Fase di scambio : dal negozio all'agricoltore (salvo DK) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Price per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
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Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
Β 1 
TAB 309 
1. Prot greg. 40% 
Cell. greg. 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit 50% 
Ruwe celst. 5% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Prot. br. min. % 
Cell. br. max. % 
2. dép. port d'import. Anvers; en 
vrac 
3. 41 
1. Cr. prot. min. 45,4% 
Cr. fibre max. 6,5% 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
Β 2 
TAB 310 
1. Prot. greg. 32% 
Cell. greg. 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit 33% 
Ruwe celst. 9% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Prot. br. 31­32,5% 
Cell. br. % 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Cr. prot. „ % 
Cr. fibre % 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
Β 3 
TAB 311 
1. Rohprot. 42­44% 
Rohfaser % 
2. ab Landhandel oder Genossen­
schaften; Säcke 
3. 01 
1. Ruw eiwit 45,5% 
Ruwe celst. 6% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Prot. br. 43­44,5% 
Cell. br. 8­10% 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Cr. prot. 45,3% 
Cr. fibre 5,2% 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. Cr. prot. % 
Cr. fibre % 
2. from producer to local dealer; ex 
warehouse. 
3. 81 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XXX 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise |e 100 kg ­ ohne MwSt. / Price per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
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Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
B 4 
TAB 312 
1. Ruw eiwit 54% 
Ruwe celst. 5% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Cr. prot. 49,7% 
Cr. fibre 7,9% 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
B 5 
TAB 313 
1. Ruw eiwit 33,5% 
Ruwe celst. 8% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Cr. prot. % 
Cr. fibre % 
2. ex store 
3. 71 
Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
B 6 
TAB 314 
1. Prot. br. 42% 
Cell. br. 14% 
2. départ négoce, sur camion 
3. 11 
1. Ruw eiwit 44% 
Ruwe celst. 14% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
Ölkuchen / Oilcakes 
Tourteaux / Panelli 
B 7 
TAB 315 
1. Prot. br. 40% 
Cell. br. max. 15% 
2. départ port d'importation An­
vers; en vrac 
3. 41 
1. Cr. prot. 41 ,1% 
Cr. fibre 7,8 
2. ex merchant; packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. Cr. prot. % 
Cr. fibre % 
2. ex store 
3. 71 
1. Cr. prot. 46% 
Cr. fibre % 
2. from producer to local dealer, ex 
warehouse. 
3. 81 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
xxxi 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (soweit nicht anders angegeben) 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer (unless otherwise indicated) 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf indications contraires) 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore (salvo indicazione contraria) 
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Fischmehl / Fish meal 
Farine de poisson / Farina di pesce 
C 1 
TAB 316 
1. Rohprot. % 
Rohfett 4­8% 
2. ab Landhandel oder Genossen­
schaft; in Säcken 
3. 01 
1. Prot. br. 65% 
Mat. grasse br. 10% 
2. départ négoce; sur camion 
3. 11 
1. Prot. br. 60­65% 
Lipidi 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit 66% 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam, 
of af fabriek binnenland 
3. 31 
1. Prot. br. 65% 
Mat. grasse br. % 
2. Cif Anvers, en vrac 
3. 41 
1. Cr prot. 63,1% 
Cr. fat % 
2. ex merchant, packaging inclu­
ded 
3. 61 
1. Cr. prot. 60% 
Cr. fat % 
(Herring meal — domestic) 
2. from producer to local dealer, ex 
warehouse 
3. 81 
Tiermehl / Animal meal 
Farine animate / Farina animale 
C 2 
TAB 317 
1. Prot. br. 60% 
Mat. grasse br. 12% 
Phosphore 4% 
2. départ négoce; sur camion 
3. 11 
1. IJuw eiwit 59% 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 31 
1. Prot. br. 50% 
Mat. grasse br. % 
Phosphore 
(Farine de viande) % 
2. product — gross, ou fabr. d'ai, 
comp.; dép. usine, vrac 
3. 41 
1. Cr. prot. min. 55% 
Cr. fat max. 10% 
Phosphorus max. 5% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 61 
1. Cr. prot. 40­45% 
Cr. fat % 
Phosphorus % 
(Meat and bone meal) 
2. from producer to local dealer ex 
warehouse 
3. 81 
Stroh / Straw 
Paille / Paglia 
D 1 
TAB 318 
1. Paille de blé de moyenne densi­
té 
2. départ négoce, sur camion ou 
wagon 
3. 11 
1. Paglia di cereali. Qualità sana 
leale, mercantile — in balle 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Tarwestro 
Doorsneekwaliteit geperst in ba­
len 
2. franco boerderij; minder als I t ; 
in fust. 
3. 31 
1. Paille de froment toutes quali­
tés 
2. départ marchand 
3. 41 
1. Wheat straw, 
2. ex merchant, excludes delivery; 
lots of 5 tonnes or more 
3. 61 
Heu / Hay 
Foin / Fieno 
D 2 
TAB 319 
1. Foin (densité moy.) Tarn — G et 
Crau 
2. départ négoce, sur camion ou 
wagon 
3. 11 
1. Fieno in balle. Qualità: sana, lea­
le mercantile 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Doorsneekwaliteit, geperst in ba­
len 
2. franco boerderij; minder als 1 t, in 
fust 
3. 31 
1. Foin de graminées, toutes quali­
tés 
2. départ marchand 
3. 41 
1. In baies: 45­80 lb; lots of 5 
tonnes or more 
2. ex merchant 
3. 61 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3 Quelle / Source / Source / Fonte. 
X X X I I 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Grösshändler an den Landwirt 
Marketing stage: from wholesaler to farmer 
Phase d'échange: du grossiste à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal grossista all'agricoltore 
Preise je lOO kg ­ ohne MwSt. / Price per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
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Luzerne / Lucerne 
Luzerne / Erba medica 
D 3 
TAB 3 2 0 
1. Prot. br. 1 8 % 
Carotène 0 , 0 1 2 5 % 
2. départ négoce; sur wagon 
3. 11 
1. Prot. br. % 
carotene % 
2. franco partenza magazzino ven­
ditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit 1 8 - 8 0 % 
Caroteen 0 , 0 8 9 - 0 , 1 2 7 % 
2. franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust 
3. 31 
1. Prot. br. min. 16% 
Carotène 0 , 0 0 5 % 
(comprimée en cubes) 
2. rendu ferme; en sacs de 5 0 kg 
3. 41 
1. Cr. prot. 1 5 , 1 % 
Carotene N.A.% 
2. ex merchant, packaging inclu­
ded 
3. 61 
Schnitzel / Pulp 
Pulpes / Fettucce 
D 4 
TAB 321 
1. Wasser % 
Saccharose % 
2. ab Handel oder Genossenschaft; 
lose 
3. 01 
1. Humidité 1 1 % 
Saccharose 8 % 
2. départ négoce; sur camion 
3. 11 
' 1 . Acqua 1 0 - 1 2 % 
Saccaròsio 4 - 5 % 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Vocht 9 ,5% 
Saccharose 0 ,5% 
2. franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust 
3. 31 
1. Humidité max. 1 3 % 
Saccharose % 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Moisture % 
Saccharose % 
2. ex merchant, packaging inclu­
ded 
3. 6 1 
1. Moisture „ % 
Saccharose % 
2. ex factory 
3. 71 
Biertreber / Brewer's grains 
Drêches de brasserie / 
Borlande di birreria 
D 5 
TAB 3 2 2 
1. Rohprot. % 
Wasser % 
(NASS) 
2. ab Brauereien, in Säcken 
3. 0 1 
1. Ruw eiwit 2 3 % 
Vocht 1 0 % 
2. franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust 
3. 31 
1. Cr. prot. % 
Moisture % 
2. ex merchant, packaging inclu­
ded 
3. 6 1 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonie. 
XXXIII 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Groß oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 
Marketing stage: from wholesaler or retailer to farmer (except DK) 
Phase d'échange: du grossiste ou du détaillant à l'agriculteur (sauf DK) 
Fase di scambio: dal grossista o dettagliante all'agricoltore (salvo DK) 






















































Mischfutter / Compound feedingstuffs 
Aliments composés / Mangimi composti 
Ε 1 






















Prot. br. 1 6 ­ 2 0 % 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
Rendu ferme, en sacs 
11 
Prot. greg. 2 3 % 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 7% 
franco partenza venditore 
21 
Ruw eiwit min. 2 0 % 
Ruw vet min. 3 % 
Ruwe celst. % 
franco boerderij; minder als 1 t. 
¡n fust. 
31 
Prot. br. 1 7 ­ 2 0 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell.br. max. 7% 
rendu ferme 
41 
Prot. br. 1 7 ­ 2 0 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell.br. max. 7% 
rendu ferme; 5 0 0 kg à 1 t. en 
sacs; sacs compris 
51 
Cr. prot. 1 7 ­ 2 0 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell. br. max. 7 % 
61 
Cr. prot. 1 6 ­ 1 8 % 
Fat 2 ­ 4 % 











Rohprot. 2 2 ­ 2 7 % 
Rohfett 1 2 ­ 2 0 % 
Rohfaser max. 1,5% 
ab Handel oder Genossenschaft, 
in Säcken 
0 1 
Prot. br. 2 2 % 
Lipide . % 
Cell. br. max. % 








Ruw eiwit 2 4 % 
Ruw vet 2 0 % 
Ruwe celst. % 
franco boerden]; minder als 1 t, 
in fust. 
31 
Prot. br. 2 2 ­ 2 7 % 
Lipide 1 2 ­ 2 0 % 






Cr. prot. 2 2 ­ 2 7 % 
Fat 1 2 ­ 2 0 % 
Cr. fibre max. 1,5% 
ex mill, packaging included 
6 1 
E 3 













Prot. br. 1 3 ­ 1 6 % 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
Rendu ferme, en sacs 
11 
Prot. greg. 1 8 % 
Lipidi 2 ,5% 
Cell. greg. 9 % 
franco partenza venditore 
21 
Ruw eiwit 1 2 ­ 1 8 % 
Ruw vet % 
Ruwe celst. % 
franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust. 
31 
Prot.br. 1 1 ­ 2 2 % 
Lipide 2 ­ 4 % 












Cr. prot. 1 1 ­ 2 2 % 
Fat 2 ­ 4 % 
Cr. fibre max. 14% 
ex mill, packaging included 
61 
Cr. prot. 1 2 ­ 1 4 % 
Fat 2 ,5 ­3 .5% 
Cr. fibre 6 ­ 1 2 % 
ex store 
71 
Dig. pure prot. 15% 
Fat % 
Cr. fibre % 
from producer to local dealer, ex 
warehouse 
8 1 
1, Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto 
2 Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XXXIV 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg : vom Groß oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 
Marketing stage: from wholesaler or retailer to farmer (except DK) 
Phase d'échange: du grossiste ou du détaillant à l'agriculteur (sauf ÜK) 
Fase di scambio: dal grossista o dettagliante all'agricoltore (salvo DK) 
























































Mischfutter / Compound feedingstuffs 






ab Landhandel oder Genossen­
schaft, in Säcken 
0 1 
Prot. br. 18­26% 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
Rendu ferme, en sacs 
11 
Prot. greg. 20,5% 
Lipidi 2% 
Cell. greg. 10% 
franco partenza venditore 
21 
Ruw eiwit 20­25% 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. % 
franco boerderij: minder als 1 t, 
in fust. 
31 
Prot. br. 20­24% 
Lipide 1­6% 
Cell. br. max. 16% 
rendu ferme 
4 1 
Prot. br. 20­24% 
Lipide 1­6% 
Cell. br. max. 16% 
rendu ferme; 500 kg à 1 t. sacs 
compris 
51 
Cr. prot. 20­24% 
Fat 1­6% 
Cr. fibre max. 16% 
















Ruw eiwit 25­30% 
Ruw vet min. 3.5% 
Ruwe celst. % 
franco boerderij; minder als 1 t. 
in fust. 
31 
Prot. br. min 28% 
Lipide max. 10% 
Cell. br. max. 15% 
rendu ferme 
41 
Prot. br. min. 28% 
Lipide max. 10% 
Celi. br. max. 15% 
rendu ferme; 500 kg à I t , sacs 
compris 
51 
Dig. pure prot. 30% 
Fat max. % 
Cr. fibre max. % 





1. Prot. br. 12­18% 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
2. Rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. Ruw eiwit max. 12% 
Ruw vet % 
Ruwe celst. % 
2. franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust 
3. 31 
1. Prot. br. max. 15% 
Lipide 1­6% 
Cell. br. max. 16% 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Cr. pot. max. 15% 
Fat 1­6% 
Cr. fibre max. 16% 
2. ex mill; packaging included 
3. 61 
1. Cr. prot. 14­16% 
Fat 2­3% 
Cr. fibre 6­10% 
2. ex store 
3. 71 
1 Produktdefimtiun Definition of the pioduct Définition du produit Definizione del prodotto 
2 Frachdage und Aufmachung > Delivery pomi and conditioning Point de livraison et conditionnement · Luc­yo di ronsegna e confezionamento 
3 Quelle Source Source < Fonte 
XXXV 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer (except DK) 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf DK) 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore (salvo DK) 



























































Mischfutter / Compound feedingstuffs 
Aliments composés / Mangimi composti 
F 1 
TAB 329 
Prot, brute 13­18% 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
Rendu ferme, en sacs 
11 
Prot. greg. 15­18% 
Lipidi 3% 
Cell. gieg. 5­6% 
franco partenza venditore 
21 
Ruw eiwit min. 18% 
Ruw vet % 
Ruwe celst. max. 5% 
franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust. 
31 
Prot. br. 15­20% 
Lipide 2­3.5% 
Cell. br. max. 6% 
rendu ferme 
41 
Prot. br. 15­20% 
Lipide 2­3,5% 
Cell. br. max. 6% 
rendu ferme; 500 kg à 1 t: sacs 
compris 
51 
Cr. prot. 15­20% 
Fat 2­3,5% 
Cr. fibre max. 6% 
ex mill, packaging included 
61 
Cr. prot. 16­17% 
Fat 2.5­3,5% 





1. Rohprot. 10­14% 
Rohfett 2­3% 
Rohfaser % 
2. ab Landhandel oder Genossen­
schaft; in Säcken 
3. 01 
1. Prot. br. 13­16% 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
2. Rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. Prot, greg 13­15% 
Lipidi 3% 
Cell. greg. % 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit min. 16.5% 
Ruw vet % 
Ruw celst. max. 7% 
2. franco boerderij: minder als 1 t, 
in fust. 
3. 31 
1. Prot br. 12­18% 
Lipide 2­3,5% 
Cell, br max 8% 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Prot. br. 12­18% 
Lipide 2­3.5% 
Cell.br. max. 8% 
2. rendu ferme: 500kg à 1 t; sacs 
compris 
3. 51 
1 Cr. prot. 12­18% 
Fat 2­3,5% 
Cr. fibre max. 8% 
2. ex mill; packaging included 
3. 61 
1. Cr. prot. 14­16% 
Fat 2.5­3.5% 
Cr. fibre 5­6% 
2. ex store 
3. 71 
1. Dig. pure prot. 13% 
Fat % 
Cr. fibre % 

















Prot. br. 13­16% 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
Rendu ferme, livraison en gran­
des quant.; en sacs 
11 
Ruw eiwit min. 16,5% 
Ruw vet % 
Ruwe celst. max. 7% 
franco boerderij; levering van 
2000 kg in bulk 
31 
Prot. br. 12­18% 
Lipide 2­3.5% 
Cell. br. max. 8% 
rendu ferme: 2 t en vrac 
41 
Prot, br 12­18% 
Lipide 2­3,5% 
Cell.br. max. 8% 
rendu ferme: 2 à 3 t. en vrac 
51 
1 Produkidefirntion / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto 
2 Frachtlaye und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnemeni LuO(jo di consegna e confezionamento 
3 Quelle Source Source Fonte 
XXXVI 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise |e 100kg ohne MwSl Price pei 100kg excl VAT Prix par lOOkg hors TVA Prezzo per 100kg IVA esci 
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Mischfutter / Compound feedingstuffs 
Aliments composés / Mangimi composti 
G 1 
TAB 3 3 2 
1. Prot. br. 18 2 2 % 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
2 Rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. Prot. greg. 2 1 % 
Lipidi 4 % 
Cell. greg. 5% 
2. franco partenza venditore 
3 21 
1. Prot. br. 2 0 ­ 2 4 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell, br max 5% 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Prot. br. 2 0 ­ 2 4 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell. br. max. 5% 
2 rendu ferme; 5 0 0 k g à 1 t; sacs 
compris 
3 51 
1. Cr. prot. 2 0 ­ 2 4 % 
Fat 2 ­ 4 % 
Cr. fibre max. 5% 




1. Rohprot. mm. 2 0 % 
Rohfett % 
Rohfaser max. 5% 
2. ab Landhandel oder Genossen­
schaft; in Säcken 
3. 0 1 
1. Prot. br. 1 8 ­ 2 2 % 
Lipide % 
Cell. br. max. % 
2. Rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. Prot. greg. 19% 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. 6 ,5% 
2. franco partenza venditore 
3. 21 
1. Ruw eiwit min. 1 9 % 
Ruw vet % 
Ruwe celst % 
2. franco boerderij; minder als 1 t, 
in fust 
3. 31 
1. Prot. br. 1 6 ­ 2 2 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell. br. max. 9 % 
2. rendu ferme 
3. 4 1 
1. Prot. br. 1 6 ­ 2 2 % 
Lipide 2 ­ 4 % 
Cell. br. max. 9 % 
2. rendu ferme: 5 0 0 k g à 1 t: sacs 
compris 
3. 51 
1. Cr. prot. 1 6 ­ 2 2 % 
Fat 2 ­ 4 % 
Cr. fibre max. 9 % 
2. ex mili; packaging included 
3. 61 
1. Cr. prot. 1 6 ­ 1 8 % 
Fat 2 ­ 3 % 
Cr. fibre 3 ­ 5 % 


















Cell. br. max. 









Cell. br. max. 





Cr. fibre max. 
15­ 17 .5% 
% 
1 3 ­ 1 7 % 
2 ­ 4 % 
9 % 
1 3 ­ 1 7 % 
2 ­ 4 % 
9 % 
a l t : sacs 
1 3 ­ 1 7 % 
2 ­ 4 % 
9 % 
ex mili; packaging included 
61 
1 Produkldefinition Definition ot lhe product Definition cJu produit Definizione del piodotto 
2 Frachtlagt' und Aufmachung Deliveiy point and conditioning Point de liviaison Ht conditionnement Luogo d< consegna e confezionamento 
3 Outille Source ­ Source ' Ponte 
XXXVI 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise ie 1 0 0 k g ­ ohne M w S i Price per 1 0 0 k g excl V A T Prix par l O O k y hors TVA Prezzo per 1 0 0 k y IVA esi: 
■a c α 
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Mischfutter / Compound feedingstuff s 























Cell. br. max. 
Rendu ferme, en sacs 
11 
Ruw eiwit min. 
Ruw vet 
Ruwe celst. max. 
















Cell. br. max. 





Cr. f ibre max. 
1 5 - 1 7 % 
2 - 4 % 
8 % 
1 5 - 1 7 % 
2 - 4 % 
8 % 
1 t : sacs 
1 5 - 1 7 % 
2 - 4 % 
8 % 




Cr. f ibre 
ex store 
71 
1 5 - 1 6 % 
2 - 3 % 
5 - 6 % 
G 5 
TAB 336 
1. Rohprot. min. 
Rohfett 
Rohfaser max. 
2. vom Landhandel oder 
senschaft; in Säcken 
3. 0 1 
1. Prot, br 
Lipide 
Cell. br. max. 
2. Rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. Prot. greg. 
Lipidi 
Cell. greg. 
2. f ranco partenza vendito 
3. 21 







1 4 - 1 6 % 
% 
% 







2. franco boerderi j ; minder als 1 t. 
in fust 
3. 31 
1. Prot. br. 
Lipide 
Cell. br. max. 
2. rendu ferme 
3. 41 
1. Prot. br. 
Lipide 
Cell. br. max. 
2. rendu fe rme; 5 0 0 kg à 
compris 
3. 51 
1. Cr. prot . 
Fat 
Cr. f ibre max. 
1 8 - 2 0 % 
2 - 4 % 
8 % 
1 8 - 2 0 % 
2 - 4 % 
8 % 
1 t ; sacs 
1 8 - 2 0 % 
2 - 4 % 
8 % 
2. ex mi l l ; packaging included 
3. 61 
1 Produktdefirntion .' Definition of the product Définition du produit / Definizione del prodotto 
2. Fracht lage und Au fmachung / Delivery point and condi t ioning / Point de l ivraison et condi t ionnement / Luogo di consegna e confez ionamento 
3. Quelle / Source Source / Fonte 
XXXVI I I 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage; from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio; dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise ie 100 kg Nährs to f f ­ ohne M w S t Price per 100 kg of nutr i t ive suhstance excl V A T , 
































A m monsulfat 




TAB 3 3 7 
1. 2 1 % Ν 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1 2 0 ­ 2 1 % Ν 
2. f ranco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1 . 2 1 % Ν 
2. f ranco boerderij, in zakken 
3. 31 
1. 2 1 % Ν 
2. rendu ferme, sacs plastique 
3 4 1 
1 2 1 % Ν 









1. 2 6 % Ν 
2. ab Lager oder frei Bahnstation. 
einschließlich Verpackung 
(Sacke) 
3 0 1 
1. 3 3 , 5 % Ν 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 2 6 ­ 2 7 % Ν 
2. franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 2 6 % Ν 
2. franko boerderij, in zakken 
3. 31 
1. 2 6 % IM 
2. rendu ferme, sacs plastique 
3. 41 
1. 2 6 % Ν 
2. rendu gare, sacs plastique ou 
papier 
3. 51 
1. 2 5 % Ν 
2. ex works delivered to merchant's 
store, polvthene bags 
3. 61 
1. 2 6 % Ν 
2. ex retai lers store, polythene 
containers 
3. 71 
1. 2 6 % Ν 




Nitrate de chaux 
Nitrato di calcio 
A 3 
TAB 3 3 9 
1 
1. 15,5% Ν I 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 15­16% Ν 
2 franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 15.5% Ν 
2. f ranco boerderij, in zakken 
3. 31 
. 
1. 15.5% Ν 
2. ex retailer s store, paper sacks 
3. 81 
1 Produktdet in i t ion . Def in i t ion of the product Déf in i t ion du produit Definizione del p rodo t to 
2 Frachi lage und A u f m a c h u n g Üeiiveiv pomi and condi t ioning Point de l ivraison et condi t ionnement ■ Luogc di consegna e confez ionamento 
3 Quelle Source Source ' Fon ie 
XXXIX 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal negoziante o dalla cooperativa allagricoltore 
Preise je 100 kg Nährstoff ohne MwSt Pnce pei lOOVg of nutritive substance unci VAI 


















3 O Ώ 
E 










E c α Q 
Thomasphosphat / Basic slag 
Scorie Thomas / Scorie Thomas 
B 1.1* 
TAB 340 
1. 15%P 2 0 5 




1. 16%P 2 0 5 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 18-20% P 2 0 5 
2 franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 16%P 2 0 5 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1 16,5% P 2 0 5 
2. rendu ferme, sacs papier bitu­
més 
3. 41 
1 15%P 2 0 5 
2. rendu gare, sacs plastique ou pa­
pier 
3. 51 
1. 13%P 2 0 5 
2. ex works delivered to merchant's 
store polythene bags 
3. 61 
1. 18%P 2 0 5 
2. delivered farm / ex store / ex 
ship, paper bags 
3. 71 
Superphosphat / Superphosphate 
Superphosphate / Superfosfato 
B 2 
TAB 342 
1. 18%P 2 0 5 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 18-20% P 2 0 5 
2. franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 19%P 2 0 5 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1 18%P 2 0 5 
2. rendu ferme, sacs plastique 
3. 41 
1. 18% P205 
2. ex works delivered to merchants 
store polythene bags 
3. 61 j 
1. 18%P 2 0 5 
2. ex retailer's store, polythene 
bags 
3. 71 
1. 18% P 2 0 5 
2. ex retailer's store, paper sacks 
3. 81 
• Preise je 100 kg ohne MwSt Pnce per 100 kg excl VAT . Prix par 100 kg hors TVA Pre/zo pei 100 kg IVA esci 
1. Produktdefinition ' Definition of the product Définition du produit Definizione del prodotto 
2. Frachtlage und Aufmachung Delivery pomi and conditioning Point de liviaison et conditionnement Luogo di consegna e confezionamento 
3. Quelle / Source - Source Fonte. 
XL 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal negoziante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise je 100 kg Nährstoff ­ ohne Mvi/St. Price per 100 kg of nutritive substance excl. VAT 












3 Ο S3 
E Φ 
χ 3 ­ I 








α Ε c α Q 
Kaliumchlorid 
Muriate of potash 




1 50% K20 





2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 60­62% K20 




2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1. 40% K20 
2. rendu ferme, sacs plastique 
3. 41 
1. 40% K20 




2. ex works delivered to merchant's 
store, polythene bags 
3. 61 
1. 60%K2O 




2. ex retailer's store, paper sacks 
3. 81 
Kaliumsulfat 
Sulphate of potash 




1. 50% K20 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 50­52% K20 
2. franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 50% K20 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1. 50% K20 
2. rendu ferme, sacs plastique 
3. 41 
1. 50% K20 
2. ex retailer s store, polythene 
bags 
3. 71 
1. 50% K20 
2. ex retailer's store paper sacks 
3. 81 
1. Produktdefinition Definition of the product < Définition du produit Definizione del prodotto. 
2 Frachtlage und Aufmachung Delivery point and conditioning ­ Point de livraison et condii ion nemeni . Luogo di consegna e umfezionamento 
3. Quelle / Source Souroe ' Fonte. 
XL I 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer (except B) 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore (salvo B) 
Preise ie 100 kg ­ ohne MwSt. / Pnce per 100 kg ­ excl VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo pe' 100 kg ­ IVA esci 














ã c co 
ο> 
3 O Λ E Φ χ 3 _| 











1 ­ 1 ­ 0 
Ε 1 
TAB 345 
1. 2 0 ­ 2 0 ­ 0 




1. 2 0 ­ 2 0 ­ 0 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 2 0 ­ 2 0 ­ 0 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1. 2 0 ­ 2 0 ­ 0 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 41 
0 ­ 1 ­ 1 
E 2 
TAB 346 
1. 0 ­ 1 6 ­ 2 0 




1. 0 ­ 2 5 ­ 2 5 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 0 ­ 2 3 ­ 2 4 
2. free farm or ex store, polythene 
containers 
3. 71 
1. 0 ­ 11,9­ 16 
2. ex retailer's store, paper sacks 
3. 81 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
E 2(r) 
TAB 347 
Γθ­ 16 ­ (20 ­4 )1 — 1 J 16 
r 0 ­ 2 5 ­ 2 5 l i 5 ­1 J 25 
Í 0 ­ 2 3 ­ I 2 4 ­ 1)1 — 1 J 23 
1 Produkldefinition , Definition of the product , Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2 Frachtlage und Aufmachung I Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle ­' Source / Source / Fonte. 
XLI ! 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Marketing stage : from merchant or cooperative to farmer (except B) 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur (sauf B) 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore (salvo B) 
Preise |e 100 kg ­ ohne MwSt. / Price per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg IVA esci 

















σ Ï Ο) 
3 
2 Ε Φ 









η Ε c Φ Ο 
1 ­ 0,5 ­ 0,5 
F 1 
TAB 348 
1. 2 0 ­ 2 0 ­ 10 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 2 0 ­ 10­ 10 
2. franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 1 8 ­ 7 ­ 7 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1. 2 0 ­ 10­ 10 
2. ex works delivered to mer­
chant's store, polythene bags 
3. 61 
1. 20 ,8 ­8 .5 ­ 11,6 
2. ex retailer's store, paper sacks 
3. 81 
20 ­ 10 ­ 10 
F Kr) 
TAB 349 
2 0 ­ 10 ­ 10 
2 0 ­ 1 0 ­ 10 
[(18­41­7­71x4?­L J 14 
2 0 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
F 2 
TAB 350 
1. 1 5 ­ 1 5 ­ 15 




1. 1 7 ­ 1 7 ­ 17 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 1 0 ­ 1 0 ­ 10 
2. franco partenza grossista, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 1 7 ­ 1 7 ­ 17 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1. 1 5 ­ 1 5 ­ 15 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 41 
1. 1 5 ­ 1 5 ­ 15 
2. rendu ferme; en sacs 
3. 51 
1. 1 7 ­ 1 7 ­ 17 
2. ex works delivered to mer­
chant's store polythene bags 
3. 61 
1. 1 8 ­ 1 4 ­ 14 
2. free farm or ex store, polythene 
bags 
3. 71 
1. 16 ­ 11,4­ 14,5 
2. ex retailer's store, paper sacks 
3. 81 
1 7 ­ 1 7 ­ 17 
F 2(r) 
TAB 351 
[ 1 5 ­ 15­ 15 ]x — 
1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
r ι 17 Γιο ­ io­ lolx — L J 10 
1 7 ­ 1 7 ­ 17 
[ 1 5 ­ 15­ 1 5 l x — 1 J 15 
Í 1 5 ­ 15­ 1 5 l x — 1 J 15 
1 7 ­ 1 7 ­ 17 
Γ(18­4)­ 14 ­ 1 4 l x — L J 1 4 
1 Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XLIII 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from merchant or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise |e 100 kg ­ ohne MwSt. / Price per 100 kg·­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
•a c α I 
3 
c! 














? 3 Ο XI 










Ε c Φ Q 
1 ­ 1 ­ 2 
F 3 
TAB 352 
1. 13­ 1*3­21 




1. 10­ 10­20 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 9 ­ 9 ­ 18 
2. franco partenza grossissta, sac­
chi di plastica 
3. 21 
1. 15­ 12­ 14 
2. franco boerderij, zakken 
3. 31 
1. 12 ­ 12­ 17 
2. rendu ferme: en sacs 
3. 51 
1. 13­ 1 3 ­ 2 0 
2. ex works delivered to mer­
chant's store, polythene bags 
3. 61 
9 ­ 9 ­ 1 8 
F 3 (r) 
TAB 353 
[13 T 1 3 ­ 1 2 1 ­ 5 ) ] x ­ i ­
3. 01 
110­ 10 ­20 ] X — 
9 ­ 9 ­ 18 
1(15­3)­ 1 2 ­ 2 4 ] x ^ ­
112­ 12 ­ (17+7 ) | x ­ ^ ­
113­ 13 ­ (20+6)] x ­ ^ ­
1 ­ 2 ­ 2 
F 4 
TAB 354 
1. 1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 11 
1. 6 ­ 1 2 ­ 9 
2. franco partenza grossita, sacchi 
di plastica 
3. 21 
1. 1 0 ­ 2 3 ­ 2 4 
2. free farm or ex store, polythene 
bags 
3. 71 
1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
F 4 (r) 
TAB 355 
10 ­ 20 ­ 20 
[ 6 ­ 12­(9+3)] χ — 6 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XLIV 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom Handel an den Landwirt 
Marketing stage: from trade to the farmer 
Phase d'échange: du négoce à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal negozio all'agricoltore 


















Ε Φ χ 3 ­ Ι 








Motorenbenzin / Motor spirit 

































départ station, récipients de 
l'agri., toutes quantités 
11 
Ottani 8 4 / 8 6 
Benzina agricola 
franco partenza magazzino ri­
venditore recipienti dell'agricolto­




af station of franco bedrijf in 
vaten van min. 200 I 
31 
Octanes 82 /87 
Essence 
départ station, toutes quantités 
41 
Octan­number : 92 
spirit 
at the pump of the retailer 
61 
Average of 3 cetanes ranges: 
91­92. 94­95, 98­99 
at the pump of the retailer 
71 
Traktorbenzin 
leveret i tankbil 
81 
Dieselkraftstoff / Gasoil 




































rendu ferme, min. 1000 I 
11 
Cetani min. 53 
Gasolio agricolo 
franco partenza magazzino ri­








rendu domicile min. 10001 
41 
Fuel­oil agricole 
rendu ferme, min. 10001 
51 
Gasoil 




bulk deliveries. 200 gallons + 
71 
Motorgasolie 
leveret i tankbil 
81 
Destillat­Heizöle / Dieseloil 
Fuel­oil fluide / Gasolio 
C 
TAB 358 
1. Cst20°: 3,6­4,2 
38° : 2,3­2,8 
Heizöl, extra leicht 
2. frei Haus, min. 5 0001 
3. 01 
1. Cétanes 53­57 
Fuel­oil agricole 
2. rendu ferme, min. 1000 I 
3. 11 
1. Cst 38° : 2­7­4 
Engler 38° : 1,14­1,16 
Riscaldamento 
2. franco partenza magazzino ri­
venditore 
3. 21 
1. Cst 38° : ±2.6 
Huisbrandolie I 
2. franco opslagtank, min. 10001 
3. 31 
1. Cst 20° : max. 10 
Fuel­oil léger 
2. rendu domicile min. 10001 
3. 41 
1. Redw. 138°: 220 secs 
Light fuel oil. (Residual fueloil) 
2. bulk deliveries, 500 gallon loads 
3. 61 
1. All grades 
Dieseloil 
2. at the pumps of the retailer 
3. 71 
1. Fyringsgasolie 
2. leveret ι tankbil 
3. 81 
1 Pioduktdettnition / Definition of the product Définition du produit . Definizione dei prodotto 
2 Frachtlage und Aufmachung Delivery point and conditioning Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento 
3 Quelle ■' Source / Source Fonte 
XLV 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom örtlichen Handel an den Landwirt 
Marketing stage: from local trade to the farmer 
Phase d'échange: du commerce local à I'arriculteur 
Fase di'scambio: dal commercio locale all'agricoltore 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. . Pnce per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA ι Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 










Φ ■D φ Ζ 
■φ 
'5> 









Φ χ 3 _| 








k. Φ Ε c Φ Ο 
Weizen / Whea t 
Blé / Frumento 
A 1 
TAB 3 5 9 
1. S. Certificate 
2. franco stabi l imento di selezione 
3. 2 1 
1. Geplombeerd. 
1e nabouw 




2. rendu ferme 
3. 41 
1. S. certifiées 





1. S. certified 
2. ex­store 
3. 71 
Roggen / Rye 




2. ab Lager 
3. 0 1 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 2 1 
1. Geplombeerd. 
f e nabouw 




2. rendu ferme 
3. 4 1 
1. S. certifiées 





Gerste / Barley 
Orge / Orzo 
A 3 
TAB 3 6 0 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 2 1 
1. Geplombeerd, 
1e nabouw 




2. rendu ferme 
3. 4 1 
1. S. certifiées 




3. 6 1 
1. S. certified 
2. ex store 
3. 71 
Hybridmais / Hybrid maize 
Maïs hybride / Granoturco ibrido 
A 4 * 
TAB 3 6 0 
1. S. Certif icate,* doppio incrocio 
2. alla consegna della merce 
3. 2 1 
1. Geplombeerd. 
1e nabouw 
2. f ranko­boerderi j 
3. 3 1 
1. ... 
toutes variétés 
2. rendu fe rme 
3. 4 1 
1. S. certifiées. 
Inra 2 5 8 , Velox, Anjou 2 1 0 




3. 6 1 
• Italia. Ab 1978, Preise je 50 000 Saatgut ' From 1978, price per 50 000 seeds / A partir de 1978. prix par 50 000 semences ι A partire dal 1978. prezzo per 50000 sementi. 
1. Produktdefmition / Definition of the product ' Définition du produit / Definizione det prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XLVi 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom örtlichen Handel an den Landwirt 
Marketing stage: from local trade to the farmer 
Phase d'échange: du commerce local à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commercio locale all'agricoltore 
Preise |e 100 kg ­ ohne MwSt. < Pnce per 100 kg ­ excl. VAT / Prix par 100 kg ­ hors TVA / Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
■o c φ 
1 









Φ co Ο) 
3 
2 Ε Φ χ 3 ­ Ι 
ε ο ■ο 
? 




­Ï Ι c α Q 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Betteraves sucrières 
Barbabietole da zucchero 
B 1 * 
TAB 364 
1. ... 
2. ab Lager bzw. ab Fabrik 
3. 01 
1. S. certificate.' 
monogenetico 
2. franco magazzino venditore 
3. 21 
1 diploide en polyploi'de 
2. af pakhuis / franko boerderij 
3. 31 
1 
80% monogermes + 20% au­
tres 











2. ab lager 
3. 81 
Runkelrüben / Mangolds 
Betteraves fourragères 




2. ab Lager 
3. 01 
1. geplombeerd 









1. S. certified 




2. inkl. forædlerafgift 
3. 81 
• Italia ; ­ Preise je 100 000 Saatgut / Price per 100 000 seeds. 
Danmark: ­ Prix par 100 000 semences / Prezzo per 100 000 sementi. 
1 Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2 Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento. 
3 Quelle / Source / Source / Fonte. 
XLVII 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg: vom örtlichen Handel an den Landwirt 
Marketing stage: from local trade to the farmer 
Phase d'échange: du commerce local à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal commercio locale all'agricoltore 





































E c α O 
Raigrás / Rye­grass 
Ray­grass / Loglio 
C 1 
TAB 3 6 2 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 21 
1. Geplombeerd 










2. inkl. forædlerafgi f t 
3. 81 
Blaue Luzerne / Lucerne 
Luzerne / Erba medica 
C 2 
TAB 3 6 2 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 2 1 
1. Geplombeerd 
2. af pakhuis / f r a n k o boerderi j 
3. 31 
1. S. Cer t i f iées 
de 1 r e génération 
2. rendu ferme 
3. 4 1 
1. ... 
2. delivered 
3. 6 1 
1. ... 
Du Puits 
2. inkl. foraedlerafgift 
3. 8 1 
Rotklee / Red clover 
Trèfle violet / Trifoglio violetto 
C 3 
TAB 3 6 3 
1. ... 
2. ab Lager 
3. 0 1 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 21 
1. Geplombeerd 
2. af pakhuis / f ranco boerderi j 
3. 31 
1.... 
2. rendu ferme 
3. 4 1 
1. ... 
2. delivered 





Resident Øfte (70­75) 
Krano lajberg (76­..) 
2. inkl. forædlerafgi f t 
3. 8 1 
1. Produktdefinition . Definition of the product Definition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement . Luogo di consegna e confezionamento. 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XLVIII 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg : vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from retailer or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du détaillant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal dettagliante o dalla cooperativa all'agricoltore 


























c α Q 
Schwefel / Sulphur 









polvere da aspergere 
2. franco magazzino venditore; in 













2. delivered in bag 55 Ib 
3. 61 
Kupfer / Copper 
Cuivre / Rame 
A 2 * 
TAB 364 
1. 59% 
(35% bis 31.12.72) 
Netzbares Pulver 





2. franco magazzino venditore, in 









2. départ magasin en boîtes de 
25 kg 
3. 51 
1. 700 g / 1 * 




2. pakninger pä 25 kg 
3. 81 
Zineb / Zinebe 










2. franco magazzino venditore, in 








2. delivered, in bag 56 lb 
3. 61 
Maneb / Manebe 























2. pakninger pá 25 kg 
3. 81 
" United Kingdom : Preise |β I Ware / Price per I merchandise / Prix par I de marchandise /' Prezzo per I di merce 
1 Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto 
2 Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement ,· Luogo di consegna e confezionamento 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
XLIX 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg : vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from retailer or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du détaillant ou de la coopérative à l'agriculteur 
Fase di scambio: dal dettagliante o dalla cooperativa all'agricoltore 







φ "D Φ Ζ 
φ 
'5> Φ co "^. Φ 




2 Ε Φ χ 3 ­1 
Ε ο ■ο 








Ε c α 
α 
Lindan / Lindane 
Lindane / Lindano 
Β 1 
TAB 366 
1. 255 g/ l , * 
Emulgierbare Lösung 





2. franco magazzino venditore, in 
sacchi da 5 kg 
3. 21 
1. 2 1 0 g / l , · 
emulgeerbare oplossing 





2. départ magasin en boîtes de 
1kg 
3. 51 
1. 200 g / 1 * 





1. 5 0 0 g / l · 
Emulgierbare Lösung 
2. frei Empfangsstation, in 




2. franco boerderij, in zakken van 
1 kg 
3. 31 
1. 500 g / l * 
poudre mouillable 










1. 520 g / l * 
Emulgierbare Lösung 
2. frei Empfangsstation, in 5 1 Kan­
ne 
3. 01 
1. 5 0 0 g / l · 
Emulgierbare Lösung 




2. undelivered, in containers 5 1 
3. 61 





2. frei Empfangsstation, in 




2. franco magazzino venditore, in 









2. delivered, jars in cases 4 x 1 gal­
lon 
3. 61 
* Preise je I Ware / Price per I merchandise / Prix par I de marchandise / Prezzo per I di merce. 
1. Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2. Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement .· 
3. Quelle / Source / Source / Fonte. 
Luogo di consegna e confezionamento. 
Beschreibung / Description / Description / Descrizione 
Handelsweg : vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Marketing stage: from retailer or cooperative to farmer 
Phase d'échange: du détaillant ou de la coopérative â l'agriculteur 
Fase di scambio: dal dettagliante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise je kg Ware ­ ohne MwSt. / Price per kg merchandise ■ excl. VAT .' Prix par kg de marchandise ­ hors TVA / Prezzo per kg di merce ­ IVA esci. 
"O c φ 
c 
8 

















3 Ο Ώ 

















2. franco magazzino vendi­
tore, in sacchi da 5 kg 
3. 21 
1. 400g / l , · 
emulgeerbare oplossing 
2. franco boerderij, in bus­
sen van 5 I 
3. 31 
1. 4 0 0 g / l · 
solution emulsionnable 
2. départ magasin, en bou­
teilles de 2 1 
3. 51 
1. 3 0 0 g / l ' 












2. franco magazzino vendi­
tore, in sacchi da 5 kg 
3. 21 
1. 400 g/1, · 
emulgeerbare oplossing 
2. franco boerderij, in bus­
sen van 5 I 
3. 31 
1. 500 g/ l 





2. pakninger pâ 25 kg 
3. 81 
Atrazin / Atrazine 
Atrazine / Atrazin 
C 3 
TAB 369 
1. 48% (bis 12.73: 45%) 
Emulgierbare Lösung 
2. frei Empfangsstation, in 




2. franco magazzino vendi­




2. franco boerderij in zak­




2. départ magasin, en boî­







2. frei Empfangsstation, in 




2. franco boerderij, in zak­




2. départ magasin, en boî­
tes de 1 kg 
3. 51 
1. 70% 
2. delivered, in packs 
2.25 kg 
3. 61 





2. frei Empfangsstation, in 




2. franco boerderij in zak­




2. départ magasin, en boî­
tes de 1 kg 
3. 51 
Preise je I Ware / Price per I merchandise / Prix par I de marchandise/ Prezzo per I di merce. 
1 Produktdefinition / Definition of the product / Définition du produit / Definizione del prodotto. 
2 Frachtlage und Aufmachung / Delivery point and conditioning / Point de livraison et conditionnement / Luogo di consegna e confezionamento 








0 2 . 0 4 . H O TAB.301 
Al.FUTTERKEIZtN 
Al.FUDOER ΛΗΕΑ1 


































































































































































































♦ 0,9 I 
♦11,3 I 
T A B . 3 0 2 
2 . Í Í E I Z E N K L E U 
2 . W H F A T BRAN 
A2.S0N DE HLfc 






































































































































































































































































































































































































































































































































+ 1 ,2 
♦ 8,2 






























































































































































































































































































































































































1 9, 94 
♦ 0,7 



















































































































































































































+ 1,1 I 












♦ 0,2 I 































[ 16,96 15,50 


























♦ 1, 3 
H E L G I U U E / B E L G I E 
7 6 b , 5 
1 9 , 1 3 
■1.4 
LUXEMrtOjRG 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ 0,0 I 
13,77 I 
21,61 I 
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I AM 1 
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Bl.ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAA 1<GEPRFSSI) 
Bl.DECURT.GRUUNU­NUT CAKE(FXPELLER) 
Rl.TUUHTEAH DE PRESS.0'ARACH.DECURT. 










































































2 4 0 1 1 

































































































































































B 2 . L F I N K U C H E N ( G E P R E S S T ) 
82.LINSEED CAKÉCEXPELLER) 
B2.TLHIRTEAU DE PRESSION DE L I N 
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83.TOASTED F. X TR .SOY AKE AN MEAL 
B3.TUURIEAU D'EXTRACT.DE SOJA CUIT 
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B4.ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAEL1ER SA Α Τ(EXTRAHΤ) 
64.DECORI.GROUND-NUT CAKE(EX TR.) 
84.TOURTEAU O'tXTRACT.D'ARACH.DECORT. 
H4.PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI DECORTICATE 
1978 1979 

































































65.LE INKUCHEN(E X TR AK Τ) 
H5.LINSEFD CAKE (EXTR.) 
B5.TOURTEAU U'EXTRACTION DE LIN 































































B6.TOURTEAU D'EXTR.DE TOURNESOL 
























7 9 , 3 0 8 7 , 0 3 









8 3 , 5 0 
1 4 , 4 5 
+ 1 , 8 
+ 5 , 4 
8 2 , 6 3 
1 4 , 2 5 
- 1 , 0 
- 1 , 4 
8 3 , 7 5 
1 4 , 4 0 
+ 1 , 4 
- 3 , 2 
9 0 , 6 7 
1 5 , 5 5 
+ 6 , 3 
♦ 1 3 , 3 
9 0 , 3 3 
1 5 , 4 7 
- 0 , 4 
♦ 9 , 5 
9 1 , 0 0 
1 5 , 4 5 
+ 0 , 7 
♦ 2 2 , 1 
8 6 , 7 5 
1 5 , 0 7 
- 2 , 5 
♦ 1 5 , 6 
8 6 , 7 5 
1 5 , 1 2 
♦ 1 6 , 3 
6 8 , 4 0 
1 5 , 1 3 
- 0 , 4 
♦ 1 7 , 4 
8 7 , 2 5 
1 5 , 0 0 
- 1 , 3 
♦ 1 0 , 4 
8 7 , 3 3 
1 5 , 0 3 
♦ 0 , 1 
♦ 8 , 2 
8 9 , 3 3 
1 5 , 3 2 
♦ 2 . 3 




B7.DECORI.EXTR.COTTON SEED CAKE 
B7.TOURT.DE PRES.DE COTON DECORT. 
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Dl.PAILLE DE CEREALES 
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04.DRIED SUGAR BEET PULP 
D4.PULPES SECHEES BETT.SUCR. 











































































































































































































































































































































































































05.Β 1ERTRE8ER,GE TROCKNET 
05.DRIED BREWER'S GRAINS 
D5.DRECHES DE BRASSERIE SECHEES 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































♦ 3,1 I 
12,27 I 
19,25 I 







E2.MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELBER 
E2.MILK REPLACER FÜR CALVES 
E2.COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 
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E3.COMPLETE FEED FUR CATTLE FATTENING 
E3.COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 






























































































































































































































































































































































































































































4.ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH(AUFSTALLUNG) 
4.C0MPLEM.FEE0 FOR DAIRY CATTLFtSTALL FED) 
E4.CÜMPLEM.PÜIIR VACHES LAITIERES(EN STAB.) 


























4 9 , 6 2 4 9 , 9 9 
1 9 , 4 1 1 9 , 9 1 
■ 1 1 , 6 ♦ 0 ,7 
118,37 127,08 
20,62 21,80 






4 7 , 5 0 5 2 , 3 0 
1 7 , 2 5 1 9 , 0 3 
- 1 2 , 0 + 1 0 , 1 
BELGIUUE/BELGIE 
7 6 6 , 8 8 0 3 , 8 
1 9 , 1 4 2 0 , 0 1 
­ 9 , 5 + 4 , 8 
LUXEMBUURG 
7 6 7 , 8 7 1 9 , 0 
1 8 , 7 8 1 7 , 9 5 


































































1 2 4 , 3 7 
2 1 , 5 2 
♦ 0 , 1 
+ 6 , 8 
7 7 2 , 2 
1 9 , 5 2 
♦ 1 , 3 
- 1 , 9 
7 1 0 , 0 
1 8 , 16 
- 1 , 4 
- 1 , 4 
1 2 , 9 1 
1 9 , 1 4 
♦ 3 , 1 
+ 1 2 , 3 
1 2 5 , 0 4 
2 1 , 5 7 
♦ 0 , 5 
+ 7 , 3 
1 2 4 , 7 1 
2 1 , 4 4 
- 0 , 3 
♦ 6 , 8 
1 2 4 , 3 8 1 2 6 , 6 7 1 2 7 , 2 5 
2 1 , 3 3 2 1 , 6 9 2 1 , 6 0 
­ 0 , 3 
♦ 6 , 6 
♦ 1 , 8 
+ 8 , 4 
+ 0 , 5 
+ 7 , 4 
1 2 7 , 8 3 
2 1 , 7 1 
+ 0 , 5 
♦ 6 , 4 
1 2 8 , 3 2 
2 1 , 8 5 
♦ 0 , 4 
+ 6 , 8 
1 2 9 , 9 9 
2 2 , 2 5 
+ 1,3 
+ 8 , 4 
1 3 0 , 9 0 
2 2 , 5 0 
+ 0 , 7 









































7 7 6 , 4 
1 9 , 5 6 
+ 0 , 8 
♦ 1 , 1 
7 1 0 , 0 
1 7 , 8 5 
- 1 , 4 
1 3 , 0 2 
1 9 , 6 2 
+ 0 , 9 
♦ 1 3 , 2 
7 6 3 , 6 
1 9 , 5 2 
♦ 0 , 7 
+ 2 , 4 
7 1 0 , 0 
1 7 , 9 4 
7 9 4 , 2 
1 9 , 6 6 
♦ 1,4 
+ 3 , 8 
7 1 0 , 0 
1 7 , 9 4 
1 3 , 3 3 
2 0 , 6 8 
+ 2 , 4 
♦ 1 5 , 6 
1 3 , 4 1 
2 0 , 8 7 
♦ 0 , 6 
+ 1 5 , 4 
8 0 6 , 3 
1 9 , 9 7 
+ 1 , 8 
+ 5 , 5 
7 1 7 , 5 
1 7 , 8 4 
♦ 1 , 1 
- 0 , 3 
1 3 , 4 1 
2 1 , 17 
+ 1 3 , 4 
8 2 9 , 4 
2 0 , 4 7 
+ 2 , 6 
♦ 9 , 5 
7 2 5 , 0 
1 7 , 8 7 
+ 1,0 
♦ 0 , 7 
1 3 , 6 7 
2 2 , 2 7 
♦1 , 9 
♦ 1 3 , 7 
8 2 7 , 4 
2 0 , 4 3 
- 0 , 2 
♦ 6 , 3 
7 4 0 , 0 
1 7 , 9 5 
♦ 2 , 1 
♦ 2 , 8 
1 3 , 6 6 
2 2 , 1 1 
- 0 , 1 
+ 1 3 , 9 
8 2 6 , 6 
2 0 , 5 0 
- 0 , 1 
+ 6 , 3 
7 4 0 , 0 
1 6 , 2 8 
♦ 2 , 6 
1 3 , 6 2 
2 1 , 4 1 
- 0 , 3 
♦ 1 3 , 8 
6 2 0 , 6 
2 0 , 4 4 
­ 0 , 7 
♦ 7 , 9 
7 4 0 , 0 
1 8 , 2 7 
+ 2 , 8 
1 3 , 6 7 
2 1 , 0 8 
+ 0 , 4 
♦ 1 4 , 2 
8 1 9 , 0 
2 0 , 3 8 
­ 0 , 2 
♦ 8 , 1 
7 4 0 , 0 
1 6 , 2 7 
♦ 2 , 8 
1 3 , 8 2 
2 1 , 0 6 
♦ 1 , 1 
♦ 1 4 , 9 
1 3 1 , 3 1 
2 2 , 5 9 
+ 0 , 3 











































8 2 3 , 6 
2 0 , 4 2 
+ 0 , 6 
+ 8 , 6 
7 4 0 , 0 
1 8 , 3 5 
♦ 2 , 8 
1 4 , 0 1 
2 1 , 5 5 
♦ 1 , 4 
♦ 1 4 , 4 
7 4 0 , 0 
1 8 , 4 3 
+ 2 , 6 
1 4 , 4 7 
2 2 , 7 0 
+ 3 , 3 




E5.C0MPLEM.FEEI) FUR CATTLE FATTENING 
E5.CUMPLEM.P0UR BOVINS A L'ENGRAIS 













































































































































































































































































































































E6.ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEI WEIDEGANG 
E6.C0MPLEM.FEEÜ FDR DAIRY CATTLE AT GRASS 
E6.C0MPLEM.PUUR VACHES LAIT.A L'HERBAGE 






























































































































































































































































































































































































Fl.ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHΤ 
Fl.COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl.CUMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 























































































































































































































+ 4 ,8 
+ 1 1 , 6 
68,30 
24,69 












2 8 , 1 1 
















































































































































































































F2.SCHWEINEALLEINFUTTER FUER OIE ENDMAST 
F2.COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
F2.COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS 
































































































































































































































































































































































































































































































































♦ 2,4 I 
14,14 I 
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0 2 . 0 4 . 8 0 TAB.331 
F3.SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST(LOSE) 

























































































































































































































»OUR PURCS A L'ENGRAISiEN VRAC) 







































































































































Gl.ALLEINFUTTER FUER KIJECKEN DER ERSTEN TAGE 
Gl.BABY CHICK FEED 
Gl.COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS 















































































































































































































































































































































G 2 . G E F L U E G E L E N I I M 4 S I A L L E I NF UTTER 
G2.COMPLETE FtFU FUR HRUILfR PRODUCTIUN 
G2.CUMPLET PUUR POULETS A L'ENbRAIS 






































































♦ 4, 5 
UNI TED 















+ 4,6 1 


































































+ 2, 5 
15,96 
24,05 
+ 11, S 





























+ 1 ,0 
16, 56 
2 5 , 3« 
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♦ 8, 1 
2 6 3 0 1 
22,79 











































































G3.JUNGHENNENALLE1NFUTTER RIS ZUR LEGEREIFE 
G3.CÚMPLETE FEED FuR REARING PULLETS TO LAY 
G3.COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE 









































































































































































































































































































































G4. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODENHALTUNG 
G4.COMPLETE FEED FUR FREE RANGE LAYING HENS 
G4.COMPLET PUUR POULES PONDEUSES AU SOL 
G4.COMPLETO PER GALLINE DA UUVA "A TERRA" 
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+ 1 ,b 
955,0 
24, 13 
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G5.ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN H » ΤTERIFHALTUHG 
G5.COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING HENS 
G5.COMPLET POUR POULES POND."EN BATTERIES" 







































































































































































































































































































































































































































































































247,34 246,39 248,43 251,48 24B.05 245,95 246,57 255,29 256,86 261,24 262,57 

























































133,24 135,53 138,2« 
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591,7 1561,3 15b0,9 1589,7 lb32,8 1760,7 1683,3 1633,9 1656,5 1665,1 
40,23 39,24 39,38 39,35 40,34 43,46 41,56 40,52 41,25 41,44 
­ c « ' » ­■' T ­0,6 +2,7 +7,6 ­4,4 ­2,9 +1,4 +0,5 




































































































4 7,35 1 
+ 9,2 I 
1979 
I I 
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+ 1 ,6 












































































1 3 1 , 6 2 
52,44 
+ 0,4 




























































































































































0 2 . 0 4 . 6 0 T A B . 3 3 9 
A 3 . K A L K S A L P E TEK 
A 3 . C A L C I U M N I T R A T E 
A 3 . N I T R A T E DE C H A U X 













































58,7 3 57,56 



































































♦ 8, 3 
4 4 6 , 4 5 
b l , 4 5 
♦ 1 ,7 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cl.MURIATE OF PUTASH 
















































































































































































































































































































































































































































































































♦ 0,5 I 










C2.SULPHATE OF PUTASH 
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1.BINARY FERTILIZERS 1­1­0 
El.ENGRAIS BINAIRES 1­1­0 
El.CONCIMI BINARI 1­1­0 
OM 


















































































































































♦ 0, 1 
­ 1 , 9 











































































E2.BINARY FERTILIZERS 0­1­1 
E2.ENGRAIS BINAIRES 0­1­1 














































































































































































































































































































E2(R).BINARY FERTILIZERS 0­20­20 
E2(R).ENGRAIS BINAIRES 0­20­20 



















































































































































1.TERNARY FERTILIZERS 1­0,5­0,5 
Fl.ENGKAIS TERNAIRES 1­0,5­0,5 






































































♦ 2, 1 
_ 






+ 8, 0 
1979 
T I 












































































































+ 0, 4 











+ 1 ,6 




















+ 1 ,6 


















♦ 0, 1 

























+ 0, 1 






































































































1(R).TERNARY FFKIILIZfRS 20­10­10 
Fl(R).ENGRAIS TERNAIRES 20­10­10 

























































































































































































♦ 0, 3 























+ 0, 1 























♦ 0, 1 































































































2.TERNARY FERTILIZERS 1­1­1 
F2.ENGRAIS TERNAIRES 1­1­1 

















































♦ 9, 1 
44,92 
17,89 































































































































+ b, 6 





















































































+ 1 ,6 




4 4 , 19 
17,46 
­ 1 , 6 






























































































































































































































0 2 . 0 4 . 6 0 TAB.350 
F 2 ( R ) . U R E I N A F H R S T O F F D U E N G E R 1 7 ­ 1 7 ­




















































































































































































































































































































































































































































































3.TERNARY FERTILIZERS 1­1­2 
F3.ENGRAIS TERNAIRES 1­1­2 




































I 17,10 17,70 
+0,1 +1,6 
FRANCE 
I 77,35 66,36 
T 13,48 14,81 









































































































+ 0, 1 

















































































































♦ 0, 1 

























































































0 2 . 0 4 . 8 0 TAB.352 
F 3 ( R ) . O R t I N A f c H R S T O F F D U E N G E R 0 9 ­ 0 9 ­
F 3 1 R ) . T E R N A R Y F E R T I L I Z E R S 0 9 ­ 0 9 ­ 1 8 
I UM 
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3 3 , 0 3 
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4.TERNARY FERTILIZERS 1­2­2 
F4.tNGRAlS TERNAIRES 1­2­2 
F4.CUNCIMI TERNARI 1­2­? 

















































I 99,30 1 
I 17,30 
















































































































4(R).TERNARY FERTILIZERS 10­20­20 
F4(R).ENGRAIS TERNAIRES 10­20­20 






































1 0 6 , 3 6 
1 8 , 4 1 
+ 2 , 0 
+ 9 , 7 
1 0 6 , 9 3 1 0 7 , 3 4 1 0 6 , 9 1 
1 8 , 4 5 1 8 , 4 5 
♦ 0 , 5 




















































+ 1 ,0 









































































































































































































































































































































































































































































































































































+ 42, 1 
1979 
I 1 































































































+ b, 0 
9,67 
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2 6 , 6 7 
1 0 , 4 3 
4 6 , 3 5 
1 8 , 4 6 






























■1,3 ♦ 46, 3 
3 8 , 8 0 
1 5 , 4 6 
♦ 1 3 , 5 
♦ 4 6 , 9 
4 1 , 6 9 
1 6 , 5 7 
+ 7 , 4 
+ 6 0 , 7 
4 3 , 2 9 
1 7 , 1 0 
+ 3 , 8 
+ 6 6 , 2 
4 4 , 7 4 
1 7 , 7 4 
+ 3 , 3 
+ 7 0 , 3 
4 9 , 2 5 
1 9 , 5 4 
♦ 1 0 , 1 
+ 9 0 , 2 
5 1 , 5 3 
2 0 , 3 6 
♦ 4 , 6 
+ 9 9 , 0 
4 9 , 7 8 
1 9 , 6 6 
- 3 , 4 
+ 9 2 , 4 
4 9 , 5 2 
1 9 , 7 3 
- 0 , 5 
+ 9 1 , 9 
4 9 , 2 9 
1 9 , 6 0 
- 0 , 5 
♦ 9 1 , 9 
5 0 , 7 5 
2 0 , 4 7 
+ 3 , 0 
♦ 7 ? , ? 
5 3 , 3 5 
2 1 , 5 1 
+ 5 , 1 
♦ 7 6 , 0 
93,69 100,87 100,87 105,37 105,87 111,79 122,52 122,52 122,52 122,52 125,58 144,58 



















+ ?1 , 1 
10954 
9,71 
+ 4 , 5 
+ 2 6 , 5 
+ 0 , 5 
♦ 2 7 , 1 
+ 5 , 6 
+ 2 1 , 9 
♦ 9 , 6 


























































+9,6 +0,3 ­2,1 
♦77,4 +77,8 +76,9 
+ 2 , 5 
♦ 3 7 , 0 
3 2 , 8 6 
1 2 , 1 2 
+ 1 0 , 4 
♦ 2 2 , 7 
3 2 , 4 6 
1 1 , 9 5 
­ 1 , 2 
♦ 21 , 8 
3 4 , 1 6 
1 2 , 4 8 
+ 5 , 2 
♦ 2 8 , 1 
3 4 , 6 3 
1 2 , 6 0 
+ 1 ,4 
+ 2 5 , 6 
3 7 , 5 7 
1 3 , 5 8 
+ 6 , 5 
+ 3 5 , 9 
3 9 , 6 6 
1 4 , 2 4 
+ 5 , 6 
+ 4 3 , 4 
4 2 , 7 4 
1 5 , 3 9 
+ 7 , 8 
♦ 5 4 , 5 
4 5 , 5 2 
1 6 , 4 7 
+ 6 , 5 
+ 7 0 , 7 
4 6 , 5 2 
1 6 , 8 4 
*i,i 
+ 6 6 , 9 
4 6 , 5 2 
1 6 , 8 5 
+ 6 6 , 3 
4 6 , 5 2 
1 7 , 7 1 
♦ 4 , 3 
♦ 7 2 , 3 
5 6 0 , 0 
1 4 , 1 5 
+ 7 , 3 
♦ 1 9 , 4 
5 5 6 , 0 
1 4 , 0 2 
- 0 , 4 
♦ 2 0 , 0 
5 9 3 , 0 
1 4 , 7 7 
♦ 6 , 3 
♦ 2 5 , 4 
6 1 4 , 0 
1 5 , 2 0 
♦ 3 , 5 
+ 2 7 , 1 
6 5 0 , 0 
1 6 , Ob 
♦ 5 , 9 
+ 3 b , 0 
6 9 2 , 0 
1 7 , 0 8 
+ 6 , 5 
+ 4 4 , 8 
7 1 7 , 0 
1 7 , 7 0 
♦ 3 , 6 
♦ 5 1 , 9 
7 2 1 , 0 
1 7 , 8 8 
♦ 0 , 6 
+ 5 0 , 8 
7 4 6 , 0 
1 8 , 5 6 
♦ 3 , 5 
♦ 5 4 , 8 
7 6 3 , 0 
1 6 , 9 9 
♦ 2 . 3 
♦ 5 2 , 9 
7 8 9 , 0 
1 9 , 5 6 
♦ 3 , 4 
+ 5 6 , 5 
9 9 , 1 3 1 0 1 , 1 1 1 0 1 , 3 2 1 0 9 , 9 4 1 1 5 , 3 0 1 2 7 , 2 8 1 3 9 , 4 0 1 3 9 , 8 6 1 3 6 . 9 4 1 4 5 , 4 7 
1 4 , 1 2 1 4 , 3 4 1 4 , 2 1 1 5 , 1 3 1 5 , 8 5 1 7 , 4 6 1 9 , 2 2 1 9 , 2 0 1 8 , 6 3 1 8 , 9 4 
+ 6 , 2 
♦ 8 7 , 9 
♦ 1 5 , 1 







































I DANMARK 1 
I DKR ] 
I ECU 1 
I AM 
I I 






































♦ 9, 4 
1433,0 
31,45 



















































































































































































































































































































0 2 . 0 4 . 6 0 T A R . 36ο 
A 3 . (¡ERSTE 
A 3 . BARLEY 
A 3 . ORCE 
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Titel / titre 
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Un système de statistique des prix agricoles pour la CE 
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— Description de la méthode — 
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Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole 
(numéro spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1 2 / 1 9 7 1 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1 /1972 
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Prix agricoles, supplemento no. 1 /1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1 /1972 
Prix agricoles, supplement N° 1 /1972 
Agrarpreise Jahigang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Agrarpreise, S 1 -4 /1973 
Prix agricoles. S 1-4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5 / 1 9 7 3 
Prix agricoles, numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise. Sonderheft S 6 / 1 9 7 3 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise. Sonderheft S 7 ' 1 9 7 3 
Prix agricoles, numéro spécial S 7 1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8 / 1 9 7 3 
Prix agricoles, numéro spécial S 811973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9 / 1 9 7 3 
Prix agricoles, numéro spécial S 9/1973 
Agrarstatistik Nr. 4 / 1 9 7 5 (S 10) 
Statistique agricole N° 4/1975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5 / 1 9 7 5 (S 11) 
Statistique agricole N° 5 I 1975 (S 11) 
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Die monatlichen und jährlichen Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte sowie die monatlichen 
und jährlichen Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel sind für die Zeit ab 1969 in der CRONOS-
Datenbank (Bereich „PACO") des EUROSTAT gespeichert und können auf Anfrage auf Computerausdrucken 
(Listings) kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Einzelheiten über Zahl, Art, Laufzeit und Kodizifierung der gespeicherten Preisreihen enthält das „PACO"-
Manual, das ebenfalls zur Verfügung steht. 
* * * 
The monthly and annual prices of vegetable and animal products and the monthly and annual purchase prices 
of the means of agricultural production from 1969 onwards are stored in EUROSTAT's CRONOS data bank 
('PACO' sector) and individual series can be supplied on request free of charge in the form of computer 
print-outs. 
Details of the number, type, duration and coding of the price series stored are given in the'PACO' manual, 
which is also available on request. 
* * * 
Les prix de vente mensuels et annuels de produits végétaux et animaux, ainsi que les prix d'achat mensuels 
et annuels des moyens de production agricole sont mémorisés pour la période commençant en 1969 dans la 
banque de données „CRONOS" (domaine „PACO") et peuvent être communiqués gratuitement sur demande 
sous forme de „listings". 
Des détails sur le nombre, la nature, la période disponible et la codification des séries de prix stockées sont 
contenus dans le manuel „PACO" qui peut également être obtenu sur demande. 
* * * 
I prezzi mensili ed annuali di vendita dei prodotti animali e vegetali ed i prezzi mensili ed annuali d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola a partire dell'anno 1969 sono memorizzati nella banca di dati CRONOS (settore 
«PACO») dell'EUROSTAT, e possono essere forniti a richiesta su tabulato (gratis). 
Per particolari sul numero, sulla natura, validità e codifica delle serie dei prezzi memorizzate, si può consultare 
il manuale «PACO», pure disponibile a richiesta. 
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